






S Z I L Á G Y I R O L A N D  
 
A j ö v e d é ki b ű n c s el e k m é n y e k 2 0 1 2 - b e n 
 
 
B e v e z et és 
A j ö v e d é ki t er m é k e k k el k a p cs ol at os b ű n cs el e k m é n y e k i g e n j el e nt ős h á n y a d át k é p e zt é k a r e n d-
s z er v ált o z ás ut á ni M a g y ar ors z á g o n ki al a k ult f e k et e g a z d as á g n a k. A z 1 9 8 9 / 1 9 9 0- es é v e k et k ö v e-
t ő z a v ar os, j o gi s z e m p o nt b ól, p e di g kif orr atl a n i d ős z a k cs a k h o z z áj ár ult, h o g y a j o gi kis k a p u k at 
ki h as z n ál v a i g e n j el e nt ős ért é k b e n k ö v ess e n e k el j ö v e d é ki b ű n cs el e k m é n y e k et s zi nt e a z ors z á g 
mi n d e n r é gi ój á b a n. N e m l e h et el é gs z er p él d a k é nt f el h o z ni a z ol aj b otr á n y k é nt el hír es ült b ű n cs e-
l e k m é n y e k et e n n e k i g a z ol ás ár a. A z el m últ k ö z el ti z e n öt é v ki al a k ul atl a n, r e n d e z etl e n vis z o n y ait 
j ól t ü kr ö zt e a j o g al k ot ás ú g y m o n d „ k a p k o d ás a ” is. 1 9 9 6- b a n h at ál y o n kí v ül h el y e zt é k1  a z a d di g 
h at ál y os viss z a él és j ö v e d é k k el b ű n cs el e k m é n y t ör v é n y s zi nt ű m e gf o g al m a z ás át. A z o n b a n a 
m e gl é v ő h at ál y os j o gs z a b ál y o k n e m s z a b ál y o zt á k k ell ő e n a j ö v e d é ki t er m é k e k g a z d as á gi s z er e-
p ét és a z ol aj ü g y e k kir o b b a n ás a ut á n el k ell ett is m er ni, h o g y a J ö v e d é ki T ör v é n y n e m bi zt os í-
t ott h at é k o n y v é d el m et a j ö v e d é ki b ű n cs el e k m é n y e k ell e n. E z ért 2 0 0 1 j ú ni us á b a n újr a viss z a ke-
r ült a B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v b e a viss z a él és j ö v e d é k k el b ű n cs el e k m é n y, a b b a n a r e m é n y b e n, 
h o g y t elj es k ör ű e n l e t u dj a f e d ni a z il y e n j ell e g ű b ű n cs el e k m é n y e k et és k ell ő e n k é p es a z o k at 
s z a n k ci o n ál ni. 2  
E z e n t a n ul m á n y b a n a B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v h at ál y os s z a b ál y o z ás át i g y e ks z e m b e m ut at ni 
a j ö v e d é ki b ű n cs el e k m é n y e k v o n at k o z ás á b a n. Ki e m el v e a n n a k a j el e nt ős é g ét, h o g y e z e n b ű n-
cs el e k m é n y k at e g óri át a p é n z ü g yi b ű n cs el e k m é n y e k v o n at k o z ás á b a n a z ált al u k o k o z ott k ár 
n a g ys á g a t es zi h a n gs úl y oss á, m ásr és zt a z ut ó b bi tí z é v s z a b ál y o z ás b eli v ált o z ás ai t es zi k u g y a n-
cs a k i n d o k oltt á a j ö v e d é ki t er m é k e k k el k a p cs ol at os b ű n cs el e k m é n y e k e z e n t a n ul m á n y   k er et ei 
k ö z ött t ört é n ő k ül ö n t ár g y al ás át.   
 
Viss z a él és j ö v e d é k k el s ors a a B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v b e n 
A viss z a él és j ö v e d é k k el b ü nt et őj o gi t é n y áll ás át a h at ál y os Bt k. 3 1 1. §- a t art al m a zt a 1 9 6 1-t ől 3  
k e z d v e 1 9 9 6-i g. E z i d ő al att p us zt á n e g ys z er, a z 1 9 9 3. é vi X VII. t ör v é n y 7 5. §.- á v al t ört é nt 
t e c h ni k ai j ell e g ű m ó d osít ás a s z ö v e g e n, m el y a j a vít ó- n e v el ő m u n k a h el y ett a k ö z ér d e k ű m u n k a 
b ü nt et és ét v e z ett e b e. A t é n y áll ás ált al á n os f or m á b a n h at ár o zt a m e g a j ö v e d é ki s z a b ál y o k m e g-
s ért ői v el s z e m b e n al k al m a z h at ó b ü nt et őj o gi s z a n k ci ó k r e n ds z er ét. 
 
                                                 
1  A z 1 9 9 6. é vi LII. t ör v é n y 3 8. §- a h el y e zt e h at ál y o n kí v ül a z a k k or m ár k ö z el 3 5 é v e a B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v r és z ét 
k é p e z ő viss z a él és j ö v e d é k k el t ör v é n yi t é n y áll ást.  
2  B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y vr ől s z ól ó 1 9 7 8. é vi I V. t ör v é n y m ó d osít ás a a 2 0 0 1. é vi LI X. t ör v é n y. 
3  1 9 6 1. é vi V. t ör v é n y a B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y vr ől. 
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A h at ál y o n kí v ül h el y e z és és h at ás ai 
1 9 9 6. a u g us zt us 1 5- é n a viss z a él és j ö v e d é k k el t é n y áll ás át a z 1 9 9 6. é vi LII. t ör v é n y 3 8. §- a h at á-
l y o n kí v ül h el y e zt e. A t ör v é n yj a v asl at mi nis zt eri i n d o kl ás a a h at ál y o n kí v ül h el y e z ésr e a k ö v et-
k e z ő k et t art al m a zt a : „ A j ö v e d é ki s z a b ál y o z ásr ól és ell e n őr z ésr ől, v al a mi nt a b érf ő z ési s z es z a d ó-
r ól s z ól ó 1 9 9 3. é vi L VIII. t ör v é n yt a P arl a m e nt a z el m últ i d ős z a k b a n t ö b b es et b e n m ó d osít o t-
t a, j el e nt ős e n s zi g orít ott a a j ö v e d é ki ell e n őr z és s z a b ál y ait, v al a mi nt a z al k al m a z h at ó s z a n k ci ó i-
k at. E z e k a m ó d osít ás o k, v al a mi nt a z, h o g y a j ö v e d é k k el v al ó viss z a él és b ű n cs el e k m é n y e mi n-
d e n es et b e n a d ó el v o n áss al j ár és í g y Bt k. 3 1 0. §- á b a n m e g h at ár o z ott a d ó-, és t árs a d al o m bi zt os í-
t ási cs al ás is m e g v al ós ul, a j ö v e d é k k el viss z a él és ö n áll ó t ör v é n yi t é n y áll ás b a n t ört é n ő s z a b ál y o-
z ás át i n d o k ol atl a n n á t es zi k, e z ért a t er v e z et h at ál y o n kí v ül h el y e zi a j ö v e d é k k el viss z a él és b ű n-
cs el e k m é n y ét. ” 
A h at ál y o n kí v ül h el y e z és m ell ett s z ólt, h o g y a Bt k. 3 1 1. §- a s z eri nt a j ö v e d é k k el viss z a él és 
b ű n cs el e k m é n y h at ál y o n kí v ül h el y e z és é v el m e gs z ű nt a z a n o m áli a, h o g y a ki j ö v e d é ki t er m é kr e 
k ö v ett e el a z a d ó cs al ást és e z ált al a z áll a mi a d ó b e v ét elt 5 milli ó Ft- ot m e g h al a d ó m ért é k b e n 
cs ö k k e nt ett e, k e d v e z ő b b b ü nt et ési t ét ell el v olt b ü nt et e n d ő – 3 é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és – 
mi nt a z, a ki v al a m el y m ás t er m é k v o n at k o z ás á b a n  k ö v ett e el a z a d ó cs al ás b ű n cs el e k m é n y ét – 5 
é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és. 
A j ö v e d é ki b ű n cs el e k m é n y h at ál y o n kí v ül h el y e z és é v el a j o g al k ot ó u g y a n a k k or j el e nt ős e n 
m e g n e h e zít ett e a j o g al k al m a z ó k – í g y p él d á ul a V á m- és P é n z ü g y őrs é g 4  – f el a d at ait. A v á m ha-
t ós á g o n b el ül a v él e m é n y e k a z o n b a n a z el őr e l át h at ó n e h é zs é g e k ell e n ér e m e g os zl ott a k. V olt a k , 
a ki k ú g y g o n d olt á k, h o g y a viss z a él és j ö v e d é k k el h at ál y o n kí v ül h el y e z és e j el e nt ős e n m e g n e h e-
zíti m aj d a j o g al k al m a z ó s z er v f el a d at ait és e mi att ell e n e zt é k a d eli kt u m m e gs z ü nt et és ét, v olt a k 
a z o n b a n ol y a n o k is, a ki k s z eri nt a h u m a nit ás di kt ált a ér v e k m a g as a b b r e n d ű e k, mi nt a t ö b bs z ö-
r ös s z a n k ci ó al k al m a z ás a és í g y a h at ál y o n kí v ül h el y e z és m ell ett t ört e k l á n d zs át.  
A z e zt k ö v et ő i d ős z a k j o g al k al m a z ói pr o bl é m ái r á vil á gít ott a k arr a, h o g y a j ö v e d é ki j o gs ért é-
s e k v o n at k o z ás á b a n b ü nt et őj o gi s z a n k ci ó n él k ül er ős e b b, n yil v á n v al ó b b, k ö z ért h et ő b b, d e 
u g y a n a k k or h at ár o z ott s z a b ál y o z ás s z ü ks é g es. J el e nt ős el ő k és zít ő m u n k a er e d m é n y e k é nt 1 9 9 7. 
é v k ö z e p é n m e gs z ül et ett a j ö v e d é ki a d ór ól és a j ö v e d é ki t er m é k e k f or g al m a z ás á n a k k ül ö n ös 
s z a b ál y air ól s z ól ó 5  t ör v é n y a X X. s z á z a d ut ols ó k o m pl e x a d ót ör v é n y e. A z új n or m a s z él es e b b 
k ör b e n s z a b ál y o zt a a j ö v e d é ki t er m é k e k k ör ét, m e g h at ár o zt a a j ö v e d é ki al a n y o k at, a j ö v e d é ki 
a d ó m ért é k ét, t elj esít és é n e k k ör ül m é n y eit (fi z et ési h at ári d ő, m ért é k, st b.). E m ell ett k o m pl ett 
s z a n k ci ór e n ds z er is ki d ol g o z ásr a k er ült, a m el y a z i g a z g at ási j o gs z a b ál y b a n f o gl alt a k m e gs z e g ő i-
v el s z e m b e n al k al m a z h at ó. 
 
A h at ál y os s z a b ál y o z ás 
A ’ 9 0- es é v e k m ás o di k f el é b e n elt erj e dt ol aj ü g y e k t ö k él et es e n r á vil á gít ott a k arr a, h o g y k ül ö n 
kri mi n ali z á ci ó, b ü nt et őj o gi s z a n k ci o n ál ás n él k ül h a g y ni a j ö v e d é ki a d ór a el k ö v et ett j o gs ért és e-
k et n e m l e h et. E n n e k k ös z ö n h et ő e n a M a g y ar K ö zt árs as á g Ors z á g g y űl és e 2 0 0 1. j ú ni us 1 9- é n 
elf o g a dt a a B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v és a k a p cs ol ó d ó b ü nt et ő j o gs z a b ál y o k m ó d osít ásr a el őt e r-
j es zt ett ö n áll ó k é p vis el ői i n dít v á n yt,6 a m el y al a pj á n 2 0 0 1. j úli us 2 5- é n h at ál y b a l é p ett a B ü nt et ő 
T ör v é n y k ö n y vr ől s z ól ó 1 9 7 8. é vi I V. t ör v é n y m ó d osít ás a a 2 0 0 1. é vi LI X. t ör v é n y. E n n e k é r-
t el m é b e n a Bt k. h ár o m új k ül ö n ös r és zi t ör v é n yi t é n y áll áss al b ő v ült. E z e k a z új d eli kt u m o k a 
k ö v et k e z ő k: 
Bt k. 3 1 1. § - Viss z a él és j ö v e d é k k el 
Bt k. 3 1 1 / A § - J ö v e d é ki or g a z d as á g 
                                                 
4  A v á m h at ós á g k o m ol y ell e n v et és e k et t ett m ár a h at ál y o n kí v ül h el y e z és s or á n, l át v á n el őr e a n e h é zs é g e k et. 
5  A j ö v e d é ki t ör v é n y 1 9 9 8. j a n u ár 1-j é n l é p ett h at ál y b a. 
6  A b e a d v á n yt dr. K er é n yi J á n os és t o v á b bi k ét Fi d es z es k é p vis el őt árs a t erj es zt ett e a z ors z á g g y űl és el é. 
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Bt k. 3 1 1 / B § - J ö v e d é k k el v al ó viss z a él és el ős e gít és e. 
Mi el őtt r át ér n é n k e z e k b ü nt et őj o gi ért el m e z ésr e, f el k ell hí v ni a fi g y el m et, h o g y k ül ö n b ö z ő 
f orr ás o k elt ér ő d át u m o k at j el öl n e k, mi nt h at ál y b a l é p és n a pj át. V a n ol y a n, 7  m el y 2 0 0 1. j úli us 
2 0 -át , és v a n a m el y8  2 0 0 1. j úli us 2 5- ét n e v e zi m e g a s z a b ál y o z ás k e z d et é n e k. A p o nt oss á g k ed-
v é ért a z els ő d át u m f el el m e g a v al ós á g n a k, a z elt ér és ki z ár ól a g t e c h ni k ai j ell e g ű és n e m k é p e zi 
t o v á b bi vit a t ár g y át, cs u p á n e g ys z er ű és zr e v ét el v olt. 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ét ől a z a d ott t ör v é n yi s za-
b ál y o z ás m e gs z ű nt, és h el y ét a B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v „ a g y o n e g y esít ett ” t é n y áll ás á n a k a Bt k . 
3 1 0. §- b a  üt k ö z ő k ölts é g v et ési cs al ás n a k a ( 6) b e k e z d és e v ett e át.   
 
A Bt k. 3 1 0. §. a k ölts é g v et ési cs al ás ( 6) s z a k as z a ( a k or á b bi Bt k. 3 1 1. §) 
A j o gs z a b ál y 
3 1 0. § ( 1) „ A ki 
a) k ölts é g v et és b e t ört é n ő b efi z et ési k öt el e z etts é g v a g y k ölts é g v et és b ől s z ár m a z ó p é n z es z-
k ö z ö k v o n at k o z ás á b a n m ást t é v e d és b e ejt, t é v e d és b e n t art v a g y a v al ós t é n yt el h all g atj a, 
b) k ölts é g v et és b e t ört é n ő b efi z et ési k öt el e z etts é g g el k a p cs ol at os k e d v e z m é n yt j o gt al a n ul 
v es z i g é n y b e, 
c) k ölts é g v et és b ől s z ár m a z ó p é n z es z k ö z ö k et a j ó v á h a g y ott c élt ól elt ér ő e n h as z n ál f el, 
és e z z el e g y v a g y t ö b b k ölts é g v et és n e k v a g y o ni h átr á n yt o k o z, v éts é g et k ö v et el, és k ét é vi g 
t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt éss el b ü nt et e n d ő. 
( 2) A b ü nt et és b ű nt ett mi att h ár o m é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a 
a) a k ölts é g v et ési cs al ás n a g y o b b v a g y o ni h átr á n yt o k o z, 
b) a z ( 1) b e k e z d és s z eri nt mi n ős ül ő k ölts é g v et ési cs al ást 
b a) b ű ns z ö v ets é g b e n, 
b b) ü zl ets z er ű e n 
k ö v eti k el. 
( 3) A b ü nt et és öt é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a 
a) a k ölts é g v et ési cs al ás j el e nt ős v a g y o ni h átr á n yt o k o z,  
b) a n a g y o b b v a g y o ni h átr á n yt o k o z ó k ölts é g v et ési cs al ást a ( 2) b e k e z d és b) p o nt b a)- b b) 
al p o ntj á b a n m e g h at ár o z ott m ó d o n k ö v eti k el. 
( 4) A b ü nt et és k ét é vt ől n y ol c é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a 
a) a k ölts é g v et ési cs al ás k ül ö n ös e n n a g y v a g y o ni h átr á n yt o k o z, 
b) a j el e nt ős v a g y o ni h átr á n yt o k o z ó k ölts é g v et ési cs al ást a ( 2) b e k e z d és b) p o nt b a)- b b) a l-
p o ntj á b a n m e g h at ár o z ott m ó d o n k ö v eti k el. 
( 5) A b ü nt et és öt é vt ől tí z é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a 
a) a k ölts é g v et ési cs al ás k ül ö n ös e n j el e nt ős v a g y o ni h átr á n yt o k o z, 
b) a k ül ö n ös e n n a g y v a g y o ni h átr á n yt o k o z ó k ölts é g v et ési cs al ást a ( 2) b e k e z d és b) p o nt 
b a)- b b) al p o ntj á b a n m e g h at ár o z ott m ó d o n k ö v eti k el. 
( 6) A z ( 1)-( 5) b e k e z d és s z eri nt b ü nt et e n d ő, a ki a j ö v e d é ki a d ór ól és a j ö v e d é ki t er m é k e k 
f or g al m a z ás á n a k k ül ö n ös s z a b ál y air ól s z ól ó t ör v é n y b e n, v al a mi nt a f el h at al m a z ás á n al a p ul ó 
j o gs z a b ál y b a n m e g áll a pít ott f elt ét el hi á n y á b a n v a g y h at ós á gi e n g e d él y n él k ül j ö v e d é ki t er m é k et 
el ő állít, m e gs z er e z, t art, f or g al o m b a h o z v a g y a z z al k er es k e di k, és e z z el a k ölts é g v et és n e k v a-
g y o ni h átr á n yt o k o z. 
( 7) A ki k ölts é g v et és b ől s z ár m a z ó p é n z es z k ö z ö k k el k a p cs ol at b a n el őírt els z á m ol ási, s z á m-
a d ási v a g y a z el őírt t áj é k o zt at ási k öt el e z etts é g é n e k n e m v a g y hi á n y os a n t es z el e g et, v al ótl a n t a r-
                                                 
7  2 1 1 8 9 / 1- 2 0 0 1. V P O P III.  
8  M agy ar Kö zlö ny  7 6 (2 0 0 1 ) 
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t al m ú n yil at k o z at ot t es z, v a g y v al ótl a n t art al m ú, h a mis v a g y h a misít ott o kir at ot h as z n ál f el, 
b ű nt ett et k ö v et el, és öt é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt éss el b ü nt et e n d ő. 
( 8) K orl átl a n ul e n y hít h et ő a n n a k a b ü nt et és e, a ki a z ( 1)-( 6) b e k e z d és b e n m e g h at ár o z ott 
b ű n cs el e k m é n n y el o k o z ott v a g y o ni h átr á n yt a v á dir at b e n y újt ás ái g m e gt éríti. A k orl átl a n e n y h í-
t és n e m al k al m a z h at ó, h a a z ( 1)-( 6) b e k e z d és b e n m e g h at ár o z ott b ű n cs el e k m é n yt b ű ns z ö v et-
s é g b e n v a g y ü zl ets z er ű e n k ö v eti k el. ” 9  
 
Ált al á n os k ér d és e k 
M e g k ell e mlít e ni a j o g al k ot ó ér d e k es j o gt e c h ni k ai m e g ol d ás át. Al a p es et b e n a z a d ó b e v ét el k i-
s e b b m ért é k ű cs ö k k e n és é n e k k ell l e g al á b b b e k ö v et k e z ni e. É p p e n e z ért a z el k ö v et és m ért é k é-
n e k kis z á mít ás a k or n e m j ár h at u n k el „r uti n b ól ”, mi v el h a a z a d ó b e v ét el cs ö k k e n és n e m éri el 
a z 1 0 0 0 0 0 Ft- ot, a z el k ö v et ett cs el e k m é n y n e m b ű n cs el e k m é n y, h a n e m j ö v e d é ki j o gs ért és. 1 0  A 
kis e b b m ért é k a j el e nl e g h at ál y os s z a b ál y o k s z eri nt 1 0 0 0 0 0 Ft-t ól 2 0 0 0 0 0 Ft-i g t erj e d. A n a-
g y o b b m ért é k 2 0 0 0 0 0 Ft-t ól 2 milli ó Ft-i g, a j el e nt ős m ért é k 2 milli ó Ft-t ól 5 0 milli ó Ft-i g, a 
k ül ö n ös e n n a g y m ért é k 5 0 milli ó Ft-t ól 5 0 0 milli ó Ft-i g t erj e d, mí g k ül ö n ös e n j el e nt ős m ért é k 
a z 5 0 0 milli ó Ft f el etti öss z e g. 1 1   
  
A k or á b bi „ viss z a él és j ö v e d é k k el ” b ű n cs el e k m é n y és a j el e nl e gi 3 1 0. § ( 6) s z a k as z el e m z és e 
A b ű n cs el e k m é n y ált al els ő dl e g es e n v es z él y e zt et ett t árs a d al mi ér d e k v o n at k o z ás á b a n e f o g a l-
m at s z él es e b b k ör b e n k ell ért el m e z ni, mi nt a h ét k ö z n a pi ért el e m b e n v ett j o gi t ár g y at. J el e n 
es et b e n a b ű n cs el e k m é n y j o gi t ár g y a a z áll a mi m o n o p óli u m o n al a p ul ó – j ö v e d é ki t er m é k e k et 
t er h el ő – j ö v e d é ki a d ó b e v ét el e z és é h e z f ű z ő d ő ér d e k. A j ö v e d é ki a d ó zt at ás b ól s z ár m a z ó b e v é-
t el a k ö z p o nti k ölts é g v et ést ill eti m e g. A b ű n cs el e k m é n y dis z p o zí ci ój a ú n. k er et t ör v é n yi t é n y á l-
l ás, a m el y n e k e g y es el e m eit a J ö v e d é ki t ör v é n y és e z e n f el ül a J ö v e d é ki t ör v é n y f el h at al m a z ás á n 
al a p ul ó j o gs z a b ál y o k h at ár o z z á k m e g. A b ű n cs el e k m é n y el k ö v et ési t ár g y a a j ö v e d é ki a d ó h at á-
l y a al á t art o z ó j ö v e d é ki t er m é k. N e m ki z ár ól a g os a n a j ö v e d é ki t er m é k, u g y a nis v al a m e n n yi jö-
v e d é ki t er m é kr e a b ű n cs el e k m é n y n e m k ö v et h et ő el. Mi n d e n es et b e n s z ü ks é g es, h o g y a j ö v e-
d é ki t er m é k ut á n a d ófi z et ési k öt el e z etts é g k el et k e z z e n, í g y t u d m aj d u g y a nis a cs el e k m é n y 
er e d m é n y e – a j ö v e d é ki a d ó hi á n y k el et k e z és e – b e k ö v et k e z ni. H a ol y a n t er m é k e kr ől b es z él ü n k, 
a m el y e k u g y a n j ö v e d é ki t er m é k e k, d e ut á n u k ni n cs a d ófi z et ési k öt el e z etts é g – mi nt p él d á ul a 
b á zis ol aj – a k k or ott f o nt os l es z, a t é n y áll ást m e g v al ósít ó el k ö v et ési m a g at art ás. A z il y e n j ell e g ű 
t er m é k is v ál h at u g y a nis b ű n cs el e k m é n y – i g a z n e m e z e n t ör v é n yi t é n y áll ás, h a n e m a Bt k. 3 2 6. 
§- b a üt k ö z ő or g a z d as á g – el k ö v et ési t ár g y á v á, a b b a n a z es et b e n, h a a j ö v e d é ki a d ó h at ál y a al á 
n e m t art o z ó t er m é k et a j ö v e d é ki a d ó h at ál y a al á t art o z ó t er m é k k é nt h as z n álj á k f el. ( b á zis ol aj at 
p él d á ul g é pj ár m ű v e k ü z e m a n y a g t art ál y á b a t ölt e n e k és í g y mi nt g á z ol aj, h as z n álj á k f el) . 
A z el k ö v et és s zit u á ci ój á h o z t art o z ó t é n y áll ási el e m e k k ö z ül, e d eli kt u m n ál fi g y el m et ér d e-
m el, a b ű n cs el e k m é n y el k ö v et ési m ó dj a. J el e n es et b e n a z el k ö v et és  m ó dj á n a k vi zs g ál at á n ál 
ir á n y a d ó a J ö v e d é ki T ör v é n y, v al a mi nt a f el h at al m a z ás á n al a p ul ó j o gs z a b ál y. T é n y áll áss z er ű a 
cs el e k m é n y, h a a hi v at k o z ott j o gs z a b ál y o k b a n m e g áll a pít ott f elt ét el hi á n y á b a n v a g y h at ós á gi 
e n g e d él y n él k ül t a n úsítj a a z el k ö v et ő a b ü nt et őj o gil a g ért é k el h et ő m a g at art ást. A j ö v e d é ki t e r-
m é k e k el ő állít ás ár a, m e gs z er z és ér e, t art ás ár a, f or g al m a z ás ár a, k er es k e d és ér e v o n at k o z ó f elt ét e-
l e k et, v al a mi nt a j ö v e d é ki t e v é k e n ys é g f ol yt at ás ár a v o n at k o z ó e n g e d él y e z és s z a b ál y ait a j ö v e dé-
ki i g a z g at ási s z a b ál y o k h at ár o z z á k m e g.  
A b ű n cs el e k m é n yt m e g v al ósít ó m a g at art ás al att a j ö v e d é ki t er m é k – f e nti m ó d o n t ört é n ő – 
el ő állít ás át, m e gs z er z és ét, t art ás át, f or g al o m b a h o z at al át és k er es k e d el m ét értj ü k. B ü nt et őj o gil a g 
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el ő állít ás o n értj ü k, a j ö v e d é ki t er m é k v o n at k o z ás á b a n mi n d e n ol y a n m ű v el et et, a m el y n e k k ö z-
v etl e n er e d m é n y e m a g a a k és z j ö v e d é ki t er m é k. A J öt. s z eri nt j ö v e d é ki t er m é k b elf öl di el ő állít á-
s a: a b elf öl d ö n b ár mil y e n al a p a n y a g, t er m é k f el h as z n ál ás á v al, b ár mil y e n elj ár áss al v é g z ett t e r-
m el ési, f el d ol g o z ási, kis z er el ési t e v é k e n ys é g, a m el y n e k er e d m é n y e k é nt j ö v e d é ki t er m é k j ö n l é t-
r e.1 2  A j ö v e d é ki t er m é k m e gs z er z és e a t er m é k f el etti r e n d el k e z ési j o g m e gt er e mt és ét j el e nti. 
M e gs z er z ésr e ált al á b a n v al a mil y e n j o g ü g yl et k er et é b e n k er ül h et s or, a m el y t ö b b n yir e f elt ét el e zi 
a z a b b a n r és zt v e v ő f el e k a kti vit ás át. N e m ki z árt a z o n b a n, h o g y e z e n a z il y e n el k ö v et és p ass zí v, 
p us zt á n r á ut al ó m a g at art áss al is m e g v al ós ul h at. A m e gs z er z és t ört é n h et i n g y e n es e n v a g y viss z-
t er h es j o g ü g yl et k er et é b e n e g y ar á nt. E f or d ul at n e m al k al m a z h at ó a b b a n a z es et b e n, h a a m e g-
s z er z és m ár ö n m a g á b a n e g y m ás b ű n cs el e k m é n yt v al ósít m e g. ( pl. l o p ás, r a bl ás st b.) A t er m é k 
t art ás á n a n n a k f ol y a m at os, h oss z a b b i d ei g t art ó t é n yl e g es birt o kl ás át k ell ért e ni, a m el y h a a 
t é n y áll ás b a n f o gl alt er e d m é n y h e z t árs ul, a dis z p o zí ci ós z er űs é g m e g áll a pít h at ó. A t art ós birt ok-
l ás s z á n d é k á n a k hi á n y á b a n t ört é n ő t art ás, a m el y a t er m é k pill a n at n yi i d ől e g es birt o k b a v ét el ét 
j el e nti a t er m é k t art ás a k é nt n e m ért é k el h et ő. A j ö v e d é ki t er m é k t art ás á v al a k k or v al ós ul h at m e g 
b ű n cs el e k m é n y, h a a z el ő állít ás v a g y a m e gs z er z és n e m ill es z k e di k b el e a t é n y áll ás b a, his z e n a 
t er m é k t é n yl e g es birt o kl ás a f elt ét el e zi a n n a k el ő állít ás át és / v a g y m e gs z er z és ét. E n n e k a z el kö-
v et ési m a g at art ás n a k a z el é v ül és s z e m p o ntj á b ól v a n el e mi j el e nt ős é g e, a z el é v ül és u g y a nis a d di g 
n e m k e z d ő d h et m e g, a mí g a j o g ell e n es áll a p ot m e g n e m s z ű ni k. ( Bt k. 3 4. § d. p o nt). F or g al o m-
b a h o z at alr ól a k k or b es z él ü n k, h a a z el k ö v et ő t ö b b s z e m él y n e k j utt at j ö v e d é ki t er m é k et. E z 
t ört é n h et ú g y, h o g y a z el k ö v et ő k ö z v etl e n ül cs a k e g y s z e m éll y el áll k a p cs ol at b a n, k ö z v etl e n ül 
n e ki a dj a át a j ö v e d é ki t er m é k et, a b b a n a t u d at b a n, h o g y a zt n e m ki z ár ól a g a m e gs z er z ő f o gj a 
f el h as z n ál ni, ill et v e f o g y as ztj a el, h a n e m e c él b ól m ás n a k v a g y m ás o k n a k t o v á b b a dj a a zt. A f o r-
g al o m b a h o z at al t ört é n h et a k ár i n g y e n es e n a k ár viss zt er h es e n, a b ű n cs el e k m é n y m e g v al ós ul ás a 
s z e m p o ntj á b ól e n n e k ni n cs j el e nt ős é g e. A g a z d as á gi él et b e n f or g al o m b a h o z at al n a k t e ki nt h et ő 
mi n d e n ol y a n m a g at art ás, a m el y n e k er e d m é n y e k é p p a t er m é k ki k er ül a g y árt ó (f or g al m a z ó) k i-
z ár ól a g os r e n d el k e z és e al ól és eli n d ul a f el h as z n ál ó h o z v e z et ő út o n. A k er es k e d és t ö b b n yir e a 
f or g al o m b a h o z at alt is m a g á b a f o gl alj a, d e a n n ál t á g a bb f o g al o m. A k er es k e d és, n e m m ás, mi nt 
g a z d as á gi j ell e g ű er e d m é n y el ér és ér e i n dít ó f ol y a m at, a m el y a f or g al o m b a h o z at al o n f el ül, els ő-
s or b a n a n n a k el ős e gít és ér e ir á n y ul ó t e v é k e n ys é g et – mi nt p él d á ul cs o m a g ol ás, t ár ol ás, s z állít ás , 
st b. – is m a g á b a n f o gl al. A k er es k e d el e m és a z ü zl ets z er űs é g h as o nl ó f o g al m a k at t a k ar n a k, 
mi n d k ét f o g al o m k ö z ös v o n ás a a h as z o ns z er z ési c él z at.  
A b ű n cs el e k m é n y el k ö v et őj e  t ett es k é nt b ár ki l e h et. R e n ds z eri nt ol y a n s z e m él y k ö v eti el, a ki 
a j ö v e d é ki t er m é k el ő állít ás ár a, i m p ort ál ás ár a, f or g al m a z ás ár a v o n at k o z ó e n g e d éll y el n e m r e n-
d el k e zi k. El k ö v et h eti a z o n b a n a z e n g e d él y es k er es k e d ő is, a ki a r e n d el k e z és ér e áll ó j ö v e d é ki 
e n g e d él y k er et eit t úll é pi. Mi n d e n es et b e n s z ü ks é g es t e h át vi zs g ál ni a zt, h o g y ki a z a d ó m e gfi z e-
t és ér e k öt el es s z e m él y, u g y a nis a J öt. s z eri nti k öt el e z etts é g é n e k el m ul as zt ás á v al ő v ál h at a b ű n-
cs el e k m é n y t ett es é v é.   
A k ölts é g v et ési cs al ás e z e n f or d ul at a cs a k s z á n d é k os a n k ö v et h et ő el. A b ű n cs el e k m é n y e l-
k ö v et őj e tis zt á b a n v a n a z z al, h o g y cs el e k m é n y ét a j ö v e d é ki a d ó h at ál y a al á t art o z ó t er m é kr e 
k ö v eti el. A z z al is tis zt á b a n v a n, h o g y e cs el e k m é n y e kr e cs a k j o gs z a b ál y b a n m e g h at ár o z ott f e l-
t ét el e k, ill et v e e n g e d él y birt o k á b a n v a n t ör v é n y es l e h et ős é g. A n n a k ell e n ér e t a n úsítj a a t é n y á l-
l áss z er ű el k ö v et ési m a g at art ást, h o g y a s z ü ks é g es f elt ét el e k n e k n e m f el el m e g.  
A b ű n cs el e k m é n y er e d m é n y e a j o g ell e n es m a g at art áss al o k o z ati öss z ef ü g g és b e n a k ölts é g-
v et és n e k v a g y o ni h átr á n y o k o z ás a. Mi n d a d di g, a mí g a v a g y o ni h átr á n y o k o z ás a n e m áll a pít h at ó 
m e g a z el k ö v et ési m a g at art ás o k t a n úsít ás a es et é n cs a k kís érl et v al ós ul m e g, a b b a n a z es et b e n – 
és e z mi n d e n k é p p e n ki e m el e n d ő, h a a cs el e k m é n yt a j ö v e d é ki a d ó h at ál y a al á t art o z ó t er m é kr e 
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k ö v eti k el. A b ef ej e z etts é g m e g áll a pít ás á h o z s z ü ks é g es a z a d ófi z et ési k öt el e z etts é g k el et k e z és é-
n e k, v al a mi nt a z a d ófi z et ési k öt el e z etts é g es e d é k ess é v ál ás á n a k a vi zs g ál at a.  
„ A d ófi z et ési k öt el e z etts é g k el et k e zi k: A J Ö T. 1 5. § ( 2). b e k e z d és e al a pj á n, h a a z a d ór a kt á-
r o n kí v ül j o g ell e n es e n el ő állít ott v a g y h ar m a di k ors z á g b ól t a g áll a m b ól, b elf öl dr e j o g ell e n es e n 
b e h o z ott , át v ett j ö v e d é ki t er m é k et m e gs z er zi k, birt o k olj á k, s z állítj á k, f el h as z n álj á k v a g y f or g a-
l o m b a h o z z á k ki v é v e a zt a z es et et , h a a j ö v e d é ki t er m é k k el e g y é ni v áll al k o z ó t e v é k e n ys é g et 
n e m f ol yt at ó m a g á ns z e m él y bi z o n yítj a, h o g y a z a d ott h el y z et b e n a k ör ül m é n y e k b ől e g y ért e l-
m ű e n k ö v et k e z h et ett a j ö v e d é ki t er m é k m e gs z er z és é n e k j o gs z er űs é g e. 
A d ófi z et ési k öt el e z etts é g es e d é k ess é v ál ás a: a j o g ell e n es el ő állít ás, ill et v e b elf öl di f or g al o m-
b a h o z at al es et é n a j o g ell e n es m a g at art ás t a n úsít ás á n a k i d ő p o ntj a, h a p e di g e z n e m áll a pít h at ó 
m e g, a k k or a h at ós á g t u d o m ás ár a j ut ás á n a k i d ő p o ntj a 
mi n d e n m ás es et b e n h a t ör v é n y m ás k é nt n e m r e n d el k e zi k a m e g h at ár o z ott es e m é n y b e k ö-
v et k e z és é n e k i d ő p o ntj a. ”  
Öss z ess é g é b e n el m o n d h atj u k, h o g y a j o g ell e n es m a g at art ás kif ejt és é n e k i d ő p o ntj á b a n a d ó-
fi z et ési k öt el e z etts é g k el et k e zi k, a m el y n y o m b a n es e d é k ess é is v áli k, a z o n b a n a j ö v e d é ki a d ó 
m e gfi z et és ér e n e m k er ül s or. E n n e k o k á n kij el e nt h etj ü k, h o g y a j ö v e d é ki a d ó b e v ét el cs ö k k e n és 
mi nt b ü nt et őj o gi er e d m é n y a j o g ell e n es m a g at art ás kif ejt és é v el a z o n os i d ő p o nt b a n k el et k e zi k.  
A b ű n cs el e k m é n yt a j ö v e d é ki a d ó b e v ét el cs ö k k e nt és é n e k m ért é k e, ill et v e a z ü zl ets z er ű e l-
k ö v et és mi n ősíti. A j el e nl e g h at ál y os B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v s z eri nt, ü zl ets z er ű e n k ö v eti el a 
b ű n cs el e k m é n yt, a z a ki u g y a n ol y a n v a g y h as o nl ó b ű n c s el e k m é n y e k el k ö v et és e r é v é n r e n ds z er es 
h as z o ns z er z ésr e t ör e ks zi k. 1 3  A b ü nt et és m ási k mi n ősít ett es et ét a j ö v e d é ki a d ó b e v ét el cs ö k k e-
n és é h e z r e n d elt t ör v é n yi m ért é k e k ( n a g y o b b, j el e nt ős, k ül ö n ös e n n a g y, k ül ö n ös e n j el e nt ős) h a-
t ár o z z á k m e g, ill et v e a h o z z áj u k k a p cs ol ó d ó ü zl ets z er ű el k ö v et és. 
 
H al m a z ati k ér d és e k 
A Bt k. 1 2 . § ( 1) b e k e z d és e s z eri nt „ B ű n h al m a z at a z, h a a z el k ö v et ő e g y v a g y t ö b b cs el e k m é n y e 
t ö b b b ű n cs el e k m é n yt v al ósít m e g, és a z o k at e g y elj ár ás b a n bír álj á k el ”.  
A m e n n yi b e n a z el k ö v et ő e g y etl e n cs el e k m é n y e v al ósít m e g t ö b b b ű n cs el e k m é n yt, al a ki 
h al m a z at, h a p e di g t ö b b cs el e k m é n y é v el r e ali z álj a a b ű n cs el e k m é n y e k et, a n y a gi h al m a z at j ö n 
l étr e.1 4  
E g y m ási k m e g k ül ö n b ö zt et és a h o m o g é n és a h et er o g é n h al m a z at el h at ár ol ás a. A h o m o g é n 
h a l m a z at es et é n a z el k ö v et ő u g y a n a zt a dis z p o zí ci ót m eríti ki cs el e k m é n y é v el t ö b bs z ör is, mí g 
h et er o g é n v ált o z at n ál k ét v a g y t ö b b – e g y m ást ki n e m z ár ó – dis z p o zí ci ót v al ósít m e g. 
H a a k ét m e g k ül ö n b ö zt et ést öss z e k o m bi n álj u k, a k ö v et e z ő h al m a z ati f or m á k at k a pj u k: 
H o m o g é n al a ki h al m a z at a z, h a a z el k ö v et ő e g y etl e n cs el e k m é n y é v el u g y a n a zt a dis z p o zí c i-
ót r e ali z álj a t ö b bs z ör 
H et er o g é n al a ki h al m a z at v al ós ul m e g a k k or, h a a z el k ö v et ő e g y etl e n cs el e k m é n y é v el t ö b b 
k ül ö n b ö z ő dis z p o zí ci ót v al ósít m e g 
H o m o g é n a n y a gi h al m a z atr ól a k k or b es z él ü n k, a m e n n yi b e n a z el k ö v et ő t ö b b cs el e k m é n y é-
v el u g y a n a zt a dis z p o zí ci ót r e ali z álj a t ö b bs z ör 
H et er o g é n a n y a gi h al m a z at p e di g a k k or v al ós ul m e g, h a a z el k ö v et ő t ö b b cs el e k m é n y é v el 
t ö b b k ül ö n b ö z ő dis z p o zí ci ót v al ósít m e g.1 5   
F o nt os ki e m el ni, h o g y a b ü nt et őj o gi j o g k ö v et k e z m é n y e k s z e m p o ntj á b ól a f e nt írt k at e g ór i-
á k n a k h at ál y os j o g u n k b a n j el e nt ős é g ü k ni n cs, í g y ni n cs a z al a ki és a z a n y a gi h al m a z at k ö zti 
m e g k ül ö n b ö zt et és n e k s e m. 1 6  
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V a n n a k a z o n b a n ol y a n es et e k is, a mi k or a l áts z ól a g os h as o nl ós á g ell e n ér e n e m l e h ets é g es a 
h al m a z ati ért é k el és. Il y e n k or l áts z ól a g os h al m a z at o kr ól b es z él h et ü n k, a m el y d o g m ati k ai k at e g ó-
ri át n a g y o n s o ks z or k ell h as z n ál ni mi n d e n n a pi m u n k á n k s or á n, his z e n s o k ol y a n b ű n cs el e k-
m é n n y el t al ál k o z u n k, a m ell y el a j ö v e d é ki b ű n cs el e k m é n y e k h al m a z at a „ els ő r á n é z ésr e ” e vi d e ns , 
r és zl et es el e m z és ut á n a z o n b a n r áj ö v ü n k, h o g y a h al m a z ati ért é k el és v a g y a s p e ci alit ás el v e v a g y 
a k o ns z u m p ci ó v a g y m ás e g y é b o k mi att n e m l e h ets é g es. A l áts z ól a g os h al m a z at n a k k ét f ajt áj a 
v a n, a l áts z ól a g os al a ki h al m a z at és a l áts z ól a g os a n y a gi h al m a z at. A l áts z ól a g os al a ki h al m a z at 
t o v á b bi h ár o m es et ér ől b es z él h et ü n k, a s p e ci alit ás, a k o ns z u m p ci ó, és a s z u bs zi di arit ás el v ér e. 
S p e ci alit ás es et é b e n a m e g v al ós ult k ét b ű n cs el e k m é n y a z ált al á n os és s p e ci ális vis z o n y b a n áll 
e g y m áss al, il y e n k or mi n di g cs a k a s p e ci ális b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és e áll a pít h at ó m e g ( pl.: j ö-
v e d é ki or g a z d as á g- or g a z d as á g es et é b e n cs a k a j ö v e d é ki or g a z d as á g m e g v al ós ul ás a áll a pít h at ó 
m e g). K o ns z u m p ci ó es et é b e n, p e di g arr ól v a n s z ó, h o g y e g y átf o g ó dis z p o zí ci ó m e g v al ós ul ás a 
bi z o n y os f elt ét el e kt ől f ü g g ő e n el n y eli a k e v es e b b et. Err e s z ol g ál h at p él d á ul a viss z a él és j ö v e-
d é k k el és a j ö v e d é ki or g a z d as á g b ű n cs el e k m é n y e k vis z o n y a. L áts z ól a g os al a ki h al m a z at o n b el ül 
b es z él h et ü n k a z ú n. s z u bs zi di arit ás el v ér ől, mi nt a t ör v é n y kif ej e z ett r e n d el k e z és é n al a p ul ó k a-
t e g óri ár ól.1 7  A l áts z ól a g os a n y a gi h al m a z at es et é b e n a z el k ö v et ő n e k n e m e g y, h a n e m k ét v a g y 
t ö b b cs el e k m é n y e illi k b el e k ét v a g y t ö b b b ű n cs el e k m é n y dis z p o zí ci ój á n a k k er et ei k ö z é, a me-
l y e k k ö z ül a z e g yi k m e g v al ós ul ás a ki z árj a a m ási k at. Í g y b es z él h et ü n k a z ö n áll ótl a n r és z cs el ek-
m é n yr ől, a h ol cs a k a t ö b bs z ör ös k ö zr e m ű k ö d és áll a pít h at ó m e g, e z v o n z z a m a g a ut á n a j o g-
t ár g y l e g er ős e b b s ér el m ét. B es z él h et ü n k a z öss z e ol v a d ásr ól, a m el y es et b e n a r és z cs el e k m é n y e k 
ol y a n t é n y áll ás o k k er et ei k ö z é ill e n e k, a m el y e k e g y m áss al a t ö b b- k e v es e b b vis z o n y á b a n v a n n a k. 
V é g ül, p e di g u g y a n cs a k a l áts z ól a g os a n y a gi h al m a z at o n b el ül t al ál k o z h at u n k a b ü nt etl e n es z-
k ö z- és ut ó- és m ell é k cs el e k m é n y f o g al m á v al. E n n e k al a pj a r e n ds z eri nt, h o g y a b ű n cs el e k m é-
n y e k t al ál k o z ás a ol y a n g y a k ori, h o g y a z al k al m a z a n d ó s z a n k ci ój á b a n a z es z k ö z- ut ó cs el e k m é n y 
v al a mi nt a m ell é k cs el e k m é n y is ért é k el v e v a n. 1 8   
A h al m a z ati k ér d és e k v o n at k o z ás á b a n n e m i g a z á n t a n á cs os és s z ü ks é gs z er ű a t u d o m á n y os 
n é z et e k s o k as á g á b a m er ül ni, m ert p artt al a n és m él y vi z e kr e e v e z n é n k. E z ért i n k á b b e g y a g y a-
k orl ati él et b e n i g e n g y a kr a n el őf or d ul ó p él d á n k er es zt ül m ut at n á m b e, h o g y a k ölts é g v et ési cs a-
l ás e z e n f or d ul at a m el y e g y é b b ű n cs el e k m é n n y el f or d ul el ő a l e g g y a kr a b b a n h al m a z at b a n.  
 
Ár u h a mis m e gj el öl és e ( Bt k. 2 9 6. §) és k ölts é g v et ési cs al ás  
A z ár u h a mis m e gj el öl és e b ű nt ett ét ( Bt k. 2 9 6. §) a z k ö v eti el, a ki – a v ers e n yt árs h o z z áj ár ul ás a 
n él k ül – ol y a n j ell e g z et es k üls ő v el, cs o m a g ol áss al, m e gj el öl éss el v a g y el n e v e z éss el állít el ő, 
a m el yr ől a v ers e n yt árs v a g y a n n a k j ell e g z et es t ul aj d o ns á g o k k al r e n d el k e z ő ár uj a is m er h et ő f el 
v a g y il y e n ár ut f or g al o m b a h o z at al c élj á b ól m e gs z er e z, t art ill et ől e g f or g al o m b a h o z. E z e n m a-
g at art ás o k a m e n n yi b e n el k ö v et ési t ár g y u k j ö v e d é ki t er m é k, e g y útt al al k al m as a k l e h et n e k a Bt k. 
3 1 0 . § ( 6) b e k e z d és b e  üt k ö z ő t ör v é n yi h el y m e g áll a pít ás ár a is f elt é v e, h o g y a z í g y t a n úsít ott m a-
g at art ás er e d m é n y e k é nt cs ö k k e n a j ö v e d é ki a d ó b e v ét el. A k ét b ű n cs el e k m é n y elt ér ő j o gi t á r-
g y a k at s ért, a b ü nt et őj o gi v é d el m et m ás- m ás t er ül et e n bi zt osítj a, e z ért al a ki h al m a z at u k v al ós á-
g os l e h et. J ell e m z ő es et b e n a j ö v e d é ki a d ór a kt ári e n g e d éll y el n e m r e n d el k e z ő el k ö v et ő állít el ő, 
s z er e z m e g, t art v a g y h o z f or g al o m b a ol y a n ár ut – g o n d olj u n k p él d á ul a z ill e g ális ci g ar ett a g y á-
r a kr a –, a m el yr ől a v ers e n yt árs is m er h et ő f el.         
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Or g a z d as á g k ölts é g v et ési cs al ás b ól s z ár m a z ó t er m é kr e el k ö v et v e ( Bt k. 3 2 6 . §) 
A j o g s z a b ál y 
3 2 6. § „( 1 A ki k ölts é g v et ési cs al ás b ól s z ár m a z ó v á m ell e n őr z és al ól el v o nt n e m k ö z öss é gi ár ut 
v a g y j ö v e d é ki a d ó z ás al ól el v o nt t er m é k et, t o v á b b á l o p ás b ól, si k k as zt ás b ól, cs al ás b ól, h űtl e n 
k e z el és b ől, r a bl ás b ól, kif os zt ás b ól, zs ar ol ás b ól, j o gt al a n els aj átít ás b ól v a g y or g a z d as á g b ól s z á r-
m a z ó d ol g ot v a g y o ni h as z o n v é g ett m e gs z er e z, elr ejt v a g y eli d e g e nít és é b e n k ö zr e m ű k ö di k, o r-
g a z d as á g ot k ö v et el. 
( 2) A b ü nt et és v éts é g mi att k ét é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a a z or g a z d as á g ot 
a)  kis e b b ért é kr e, 
b)  a s z a b ál ys ért ési ért é kr e ü zl ets z er ű e n 
k ö v eti k el. 
( 3) A b ü nt et és b ű nt ett mi att h ár o m é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a a z or g a z d as á g ot 
a)  n a g y o b b ért é kr e, 
b)  k ult ur ális j a v a k k ör é b e t art o z ó t ár g yr a, 
c)  kis e b b ért é k ű n e m esf é mr e, n e m esf é m öt v ö z et ér e v a g y f é m k er es k e d el mi e n g e d él y k öt el es 
a n y a gr a 
k ö v eti k el. 
( 4) A b ü nt et és e g y é vt ől öt é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a a z or g a z d as á g ot 
a)  j el e nt ős ért é kr e, 
b)  n a g y o b b ért é kr e ü zl ets z er ű e n 
k ö v eti k el. 
( 5) A b ü nt et és k ét é vt ől n y ol c é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a a z or g a z d as á g ot 
a)  k ül ö n ös e n n a g y ért é kr e, 
b)  j el e nt ős ért é kr e ü zl ets z er ű e n 
k ö v eti k el. 
( 6)  A b ü nt et és öt é vt ől tí z é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a a z or g a z d as á g ot 
a)  k ül ö n ös e n j el e nt ős ért é kr e, 
b)  k ül ö n ös e n n a g y ért é kr e ü zl ets z er ű e n 
k ö v eti k el. ” 1 9  
E § al k al m a z ás á b a n a j ö v e d é ki t er m é k ért é k é n e k m e g áll a pít ás á n ál a j o gs z er ű e n el ő állít ott 
j ö v e d é ki t er m é k ért é k ét k ell fi g y el e m b e v e n ni. 
 
Ált al á n os k ér d és e k 
Al a p v et ő e n a zt m o n d h atj u k, h o g y a t ör v é n y al k ot ó s z eri nt a j ö v e d é ki or g a z d as á g s e m mi b e n 
n e m k ül ö n b ö z ött a z or g a z d a j ell e g ű b ű n cs el e k m é n y e kt ől, és e z a 2 0 1 1. é vi t ör v é n ys z ö v e g b e n is 
ki v ál ó a n t ü kr ö z ő di k. V al ós zí n űsít e ni l e h et, h o g y a t ör v é n yi d eli kt u m o k e g y esít és é n él is e b b ől a z 
al a pt é zis b ől i n d ult a k ki. Er e d etil e g – 2 0 1 2. el őtti s z a b ál y o z ás b a n – a z  or g a z d as á g es et é b e n a lo-
p ás b ól, si k k as zt ás b ól, cs al ás b ól, h űtl e n k e z el és b ől, r a bl ás b ól, kif os zt ás b ól, zs ar ol ás b ól, j o gt al a n 
els aj átít ás b ól, v a g y or g a z d as á g b ól s z ár m a z ó d ol g ot s z er e z m e g a z el k ö v et ő h as z o ns z er z ési c é l-
z att al. J ö v e d é ki or g a z d as á g el k ö v et és e s or á n, p e di g a m ás ált al j ö v e d é ki a d ó z ás al ól el v o nt t e r-
m é kr e t ett s z ert a b ű n cs el e k m é n y el k ö v et őj e, u g y a n cs a k h as z o ns z er z ési c él z att al. E g y d ol o g b a n 
t e h át a z o n os v olt mi n d e g yi k or g a z d a j ell e g ű b ű n cs el e k m é n y, m é g p e di g a b ű n cs el e k m é n y s z u b-
j e ktí v t é n y áll ási el e m ei k ö z ött e mlít h et ő h as z o ns z er z ési c él z at b a n.2 0   
A k ölts é g v et ési cs al ás b ól s z ár m a z ó j ö v e d é ki a d ó z ás al ól el v o nt t er m é kr e el k ö v et ett b ű n cs e-
l e k m é n y e k el k ö v et és e s or á n s o h a, e g y etl e n es et b e n s e m s z ü ks é g es h o g y a h as z o n t é n yl e g es e n 
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r e ali z ál ó dj o n. H as z o ns z er z ési c él z at hi á n y á b a n vis z o nt mi n di g cs a k a z al a p b ű n cs el e k m é n y – 
a m el y a Bt k. 3 1 0. § ( 6) b e k e z d és é b e üt k ö z ő t é n y áll ás v a g y e g y j ö v e d é ki t ör v é n ys ért és – n e m 
s z ü ks é gs z er ű b ü nt etl e n ut ó cs el e k m é n y ér ől b es z él h et ü n k.  
A z e d di g l eírt a k al a pj á n el m o n d h atj u k, h o g y a j ö v e d é k k el k a p cs ol at os b ű n cs el e k m é n y e k 
es et é n mi n di g vi zs g ál ni k ell, a z ért é k h at árt, h o g y ki d er ülj ö n, m e g v al ós ult- e a b ű n cs el e k m é n y. A 
b ű n cs el e k m é n y ért é k h at ár át a Bt k. n e m h at ár o z z a m e g. A Bt k é. 2 7. § ( 2) b e k e z d és b) p o ntj á n a k 
a 2 0 0 7. é vi X X VII. t v. 3 4. §- á v al 2 0 0 7. VI. h ó 0 1. n a pj át ól k e z d ő d ő h at áll y al m e g áll a pít ott r e n-
d el k e z és e k s z eri nt – a m el y r e n d el k e z és e k 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ét ől s e m v ált o zt a k – „ n e m v al ós ul 
m e g b ű n cs el e k m é n y, h a a z or g a z d a cs el e k m é n y s or á n a j ö v e d é ki t er m é k ért é k e a s z á z e z er f o-
ri nt ot n e m h al a dt a m e g ”. A b b a n a z es et b e n, h a a z ért é k h at ár vi zs g ál at a al a pj á n a b ű n cs el e k-
m é n y el k ö v et és e m e g áll a pít h at ó, a k ö v et k e z ő l é p és b e n m e g k ell áll a pít a ni, h o g y c él z at os v olt- e 
a j ö v e d é ki t er m é k m e gs z er z és e v a g y s e m. A m e n n yi b e n a j ö v e d é ki t er m é k et a z ill et ő v a g y o ni 
h as z o ns z er z és v é g ett s z er e zt e m e g – itt m é g e g ys z er ki e m el n é m, a h as z o n n a k t é n yl e g es e n n e m 
s z ü ks é gs z er ű r e ali z ál ó d ni a – m e g v al ós ult, a z or g a z d as á g, a m e n n yi b e n e zt n e m l e h et m e g áll a p í-
t a ni a k k or f ős z a b ál y s z eri nt a t é n y áll ási el e m e k m e gl ét e k or a Bt k. 3 1 0. § ( 6) b e k e z d és é b e üt k ö-
z ő b ű n cs el e k m é n y, v al ós ul m e g.   
 
A k ölts é g v et ési cs al ás b ól s z ár m a z ó j ö v e d é ki a d ó z ás al ól el v o nt t er m é kr e el k ö v et ett or g a z d ai 
m a g at art ás el e m z és e 
E t é n y áll ási r és z a Bt k. 3 1 0. § ( 6) b e k e z d és é h e z h as o nl ó a n k er et -t ör v é n yi t é n y áll ás, t art al o m m al 
a J ö v e d é ki T ör v é n y és a k a p cs ol ó d ó j ö v e d é ki j o gs z a b ál y o k t ölti k ki.  
A b ű n cs el e k m é n y ált al els ő dl e g es e n v é d ett t árs a d al mi ér d e k a j ö v e d é ki t er m é k e k et t er h el ő 
j ö v e d é ki a d ó b e v ét el e z és é h e z f ű z ő d ő ér d e k, v al a mi nt a z el v o nt j ö v e d é k t er m é k t o v á b bi f el-
h as z n ál ás á n a k m e g a k a d ál y o z ás a. A b ű n cs el e k m é n y el k ö v et ési t ár g y a, his z e n e z a k ét t é n y áll ási 
f o g al o m e n n él a d eli kt u m n ál el k ül ö n ül, a j ö v e d é ki a d ó z ás al ól el v o nt t er m é k. A j ö v e d é ki a d ó z ás 
al ól el v o nt t er m é k f o g al m át a J öt. 1 1 4. §- á n a k ( 1) b e k e z d és e h at ár o z z a m e g, a m el y a vi zs g ált 
b ű n cs el e k m é n y al k al m a z ás a s or á n is ir á n y a d ó. A k ölts é g v et ési cs al ás b ól s z ár m a z ó j ö v e d é ki 
a d ó z ás al ól el v o nt t er m é kr e el k ö v et ett or g a z d as á g – m ás or g a z d ai cs el e k m é n y e k h e z h as o nl at o-
s a n – b ű n k a p cs ol ati b ű n cs el e k m é n y. A z el k ö v et ő cs el e k m é n y e e g y m ás ált al k or á b b a n el k ö v e-
t ett ( b ű n) cs el e k m é n y h e z k a p cs ol ó di k.  
A b ű n cs el e k m é n yt m e g v al ósít ó m a g at art ás o k k ör e a 2 0 1 2- es t ör v é n y m ó d osít ást k ö v et ő e n 
t elj es e n át al a k ult. A k or á b bi m e gs z er e z, t art, f el h as z n ál, f or g al o m b a h o z, k er es k e di k el k ö v et ési 
m a g at art ás o k at f el v ált ott a a z or g a z d as á g n ál m ár i g e n r é g ót a m e gl é v ő: m e gs z er e z, elr ejt v a g y e l-
i d e g e nít és b e n k ö zr e m ű k ö di k el k ö v et ési m a g at art ásf or m á k. A m e gs z er z és al att e g y t é n yl e g es, 
á m n e m k ö z v etl e n birt o k b a v ét elt k ell ért e ni. A z el k ö v et ési m a g at art ás t a n úsít ás a s or á n a z el k ö-
v et ő a j ö v e d é ki t er m é k birt o k á b a j ut. A z elr ejt és m e g v al ós ul ás a k or a z or g a z d a ol y m ó d o n s z er zi 
m e g a d ol o g f el etti r e n d el k e z és l e h et ős é g ét, h o g y f or m ális a n n e m v es zi birt o k b a. E n n e k a z e l-
k ö v et ési m ó d n a k a ti pi k us p él d áj a, a mi k or a z or g a z d a r ejt e k h el y et bi zt osít a b ű n cs el e k m é n y b ől 
s z ár m a z ó d ol o g elr ejt és ér e. Ált al á n os a n elf o g a d ott a z a m e g h at ár o z ás, a m el y s z eri nt elr ejt és f o-
g al o m k ör é b e t art o zi k mi n d e n ol y a n m a g at art ás, a mi a b ű n cs el e k m é n y b ől s z ár m a z ó d ol o g f elt a-
l ál ás át l e h et etl e n n é t es zi, v a g y j el e nt ős e n m e g n e h e zíti. A z elr ejt és m e g v al ós ul h at i d ől e g es bir-
t o k b a v ét ell el is. A z or g a z d as á g h ar m a di k el k ö v et ési m a g at art ás a a z eli d e g e nít és b e n k ö zr e m ű-
k ö d és. E n n e k a z el k ö v et ési m a g at art ás n a k a l é n y e g e, h o g y a z or g a z d a k ö zr e m ű k ö di k a b b a n, 
h o g y a z al a p cs el e k m é n y el k ö v et őj e a h as z n ot r e ali z ál ni t u dj a. F e nti e k b e n f o nt os arr a f el hí v ni a 
fi g y el m et, h o g y v al a m e n n yi el k ö v et ési m a g at art ás a m ás ált al el v o nt j ö v e d é ki t er m é k k el öss z e-
f ü g g és b e n v al ós ul m e g.  
A b ű n cs el e k m é n y el k ö v et őj e  t ett es k é nt b ár ki l e h et, a ki a t é n y áll ás b a n írt m a g at art ást t a nú-
sítj a, ki v é v e a zt, a ki j ö v e d é ki t er m é k et a j ö v e d é ki a d ó z ás al ól el v o nt a. 
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A b ű n öss é g k ör é b e n vi zs g ál ó d v a m e g áll a pít h atj u k, h o g y a b ű n cs el e k m é n y s z á n d é k os el k ö-
v et és m ell ett dis z p o zí ci ós z er ű. A z el k ö v et ő c élj a u g y a nis mi n d e n es et b e n a v a g y o ni h as z o n 
m e gs z er z és e, d e e z a f ol y a m at a z o n b a n t ö b bf él e k é p p e n k é p z el h et ő el. M e g v al ós ul h at a z el k ö-
v et ési c él z at ú g y, h o g y a z el k ö v et ő a n y a gi- v a g y o ni h el y z et é n e k p o zití v m e g v ált o zt at ás át kí v á nj a. 
R e n ds z eri nt a m e gl é v ő ( a ktí v) v a g y o n n ö v e k e d és ét s z er et n é el ér ni, d e c él z at á n a k b et elj es ül és ét 
s z ol g ál h atj a a p ass zí v v a g y o n á n a k cs ö k k e n és e is.  S mi v el a v a g y o ni h as z o ns z er z ést a z el k ö v et ő 
c él z at a k é nt, s n e m a b ű n cs el e k m é n y er e d m é n y e k é nt f o g al m a zt a m e g a t ör v é n y h o z ó, e z ért n e m 
t art o zi k a t é n y áll ás k er et ei k ö z é a v a g y o ni h as z o n t é n yl e g es r e ali z ál ás a. 
M e g k ell e mlít e ni, h o g y a j ö v e d é ki or g a z d as á g b ű n cs el e k m é n y er e d eti t é n y áll ás s z ö v e g é n e k 
( 5) b e k e z d és e a b ű nf el el őss é g m e g áll a pít ás ár a v o n at k o z ott ol y a n f or m á n, h o g y l e h et ő v é t ett e, 
b ű n cs el e k m é n y s z á n d é k os és g o n d atl a n el k ö v et és ét. A z o n b a n a 2 0 0 1. é vi C X XI. t ör v é n y 8 8. § 
( 2) b e k e z d és é n e k a) p o ntj a 2 0 0 2. á prilis 1-j ét ől h at ál y o n kí v ül h el y e zt e a zt. E z e n p e di g a 2 0 1 2-
t ől él et b e l é p ett m ó d osít ás n e m v ált o zt at ott s e m mit. 
A b ü nt et és mi n ősít ett es et eit  a j ö v e d é ki t er m é k ért é k e, ill et v e a m e g h at ár o z ott ért é k h e z 
k a p cs ol ó d ó ü zl ets z er ű el k ö v et és h at ár o z z á k m e g.  
 
El h at ár ol ási k ér d és e k 
Or g a z d as á g k ölts é g v et ési cs al ás b ól s z ár m a z ó t er m é kr e el k ö v et v e és a Bt k. 3 1 0. § ( 6) b e k e z d é-
s é n e k a z el h at ár ol ás a  
A k ölts é g v et ési cs al ás b ól s z ár m a z ó j ö v e d é ki t er m é kr e el k ö v et ett or g a z d as á g – mi nt a h o g y a n e r-
r e m ár ut alt a m a t a n ul m á n y b a n b ű n k a p cs ol ati f or m a. A m e n n yi b e n el ő cs el e k m é n y e a Bt k. 3 1 0. 
§ ( 6) b e k e z d és é b e üt k ö z ő b ű n cs el e k m é n y e n n e k a d eli kt u m n a k a z el k ö v et őj e n e m l e h et a z o r-
g a z d as á g t ett es e, a z o n b a n a k ölts é g v et ési cs al ás t ett es e r és z es e l e h et a z or g a z d as á g n a k. 
K ér d és k é nt m er ült f el a m e gs z er z és, mi v el mi n d a k ölts é g v et ési cs al ás, mi n d, p e di g a z o r-
g a z d as á g t ör v é n yi t é n y áll ás á b a n is s z er e p el, mi nt el k ö v et ési m a g at art ás. A k ölts é g v et ési cs al á s-
b ól s z ár m a z ó j ö v e d é ki t er m é kr e el k ö v et ett or g a z d as á g e g y al a ki b ű n cs el e k m é n y. A z or g a z d a 
ol y a n j ö v e d é ki t er m é k et s z er e z m e g, a m el y et m ár m ás el v o nt a z a d ó z ás al ól, t e h át a z a d ó el v o-
n ás m ár k or á b b a n m e g v al ós ult. 
A k ölts é g v et ési cs al ás b ű n cs el e k m é n y es et é b e n e b b ől a cs el e k m é n y b ől f a k a d a z a d ó el v o n ás. 
A z  or g a z d as á g t e h át al a ki b ű n cs el e k m é n y, a cs el e k m é n n y el a z el k ö v et ő a j ö v e d é ki a d ó b e v ét elt 
m ár t o v á b b n e m cs ö k k e nti.  
 
H al m a z ati k ér d és e k 
Ár u h a mis m e gj el öl és e és j ö v e d é ki or g a z d as á g  
A h al m a z ati k ér d és e k t é m a k ör ét a k ét t é n y áll ás v o n at k o z ás á b a n a 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ei Bt k. m ó d o-
sít ás t é n yl e g es e n és i g e n k o n kr ét a n m e g h at ár o zt a. V ál as zt k a pt u n k, h o g y h o g y a n vis z o n y ul 
e g y m ás h o z a z a d ó cs al ás és a viss z a él és j ö v e d é k k el, mil y e n h as o nl ós á g és k ül ö n bs é g l e h et a 
k ölts é g v et ési cs al ás és a j ö v e d é ki or g a z d as á g v al a mi nt a v á m ell e n őr z és al ól el v o nt ár ur a és a j ö-
v e d é ki t er m é kr e el k ö v et ett or g a z d a j ell e g ű cs el e k m é n y e k k ö z ött. A t é n y áll ás o k e g y esít és é n e k, 
h a n e m is e g y etl e n, d e l e gi n k á b b k é z z el f o g h at ó er e d m é n y e v olt, a h al m a z ati és el h at ár ol ási 
k ér d és e k r e n d e z és e. E g y etl e n ért el m e z ésr e s z or ul ó k ér d és m ar a dt cs u p á n n yit v a, e z p e di g a z 
ár u h a mis m e gj el öl és e és a j ö v e d é ki t er m é kr e el k ö v et ett or g a z d as á g h al m a z at á n a k a vi zs g ál at a. 
A z or g a z d as á g a m ás ált al el v o nt j ö v e d é ki t er m é k v a g y o ni h as z o ns z er z és c élj á b ól t ört é n ő m e g-
s z er z és ét, elr ejt és ét v a g y eli d e g e nít és b e n v al ó k ö zr e m ű k ö d és ét t art al m a z z a. E z z el p ár h u z a m o-
s a n a Bt k. 2 9 6. § m ás o di k f or d ul at á b a n a v ers e n yt árs v a g y a n n a k j ell e g z et es t ul aj d o ns á g ai v al 
r e n d el k e z ő ár uj á n a k – f or g al o m b a h o z at al c élj á b ól t ört é n ő – m e gs z er z és e, t art ás a, f or g al o m b a 
h o z at al a s z er e p el. E b b ől k ö v et k e zi k, h o g y h a a v a g y o ni h as z o ns z er z és c él z at a k a p cs ol ó di k a 
f or g al o m b a h o z at al h o z és a k ér d és es ( el v o nt) j ö v e d é ki t er m é k a v ers e n yt ár s j ell e m z ő t ul aj d o n-
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s á g ai v al r e n d el k e zi k ( v al a mi nt a v ers e n yt árs h o z z áj ár ul ás a hi á n y zi k), a k ét b ű n cs el e k m é n y el k ö-
v et és e h al m a z at b a n m e g áll a pít h at ó. H a a z o n b a n v al a m el yi k c él, mi nt t é n y áll ási el e m hi á n y zi k, 
cs a k a z e g yi k b ű n cs el e k m é n y v al ós ul m e g.  
 
J ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e ( Bt k. 3 1 1 / B. §) 
A j o gs z a b ál y 
A ki j ö v e d é ki t er m é k el ő állít ás ár a al k al m as, a j ö v e d é ki a d ór ól és a j ö v e d é ki t er m é k e k f or g al m a-
z ás á n a k k ül ö n ös s z a b ál y air ól s z ól ó t ör v é n y b e n, v al a mi nt a f el h at al m a z ás á n al a p ul ó j o gs z a b ál y-
b a n m e g h at ár o z ott b er e n d e z ést, k és z ül é k et, es z k ö zt, al a p a n y a g ot e n g e d él y n él k ül, v a g y a j o g-
s z a b ál y m e gs z e g és é v el el ő állít, m e gs z er e z, t art, f or g al o m b a h o z, ill et v e f or g al o m b a h o z at al h o z 
s z ü ks é g es z árj e g y et v a g y a d ój e g y et e n g e d él y n él k ül, v a g y a j o gs z a b ál y m e gs z e g és é v el el ő állít, 
m e gs z er e z, t art, v éts é g et k ö v et el, és k ét é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt éss el, k ö z ér d e k ű m u n k á v al, 
v a g y p é n z b ü nt et éss el b ü nt et e n d ő. 
A b ü nt et és b ű nt ett mi att h ár o m é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt és, h a a cs el e k m é n yt ü zl ets z e-
r ű e n, j el e nt ős m e n n yis é g ű al a p a n y a gr a, z árj e g yr e, v a g y j el e nt ős, ill et v e a zt m e g h al a d ó ért é k ű 
a d ój e g yr e k ö v eti k el. 
 
Ált al á n os k ér d és e k 
A j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e t é n y áll ás a a g a z d as á gi b ű n cs el e k m é n y e k k ör é b e n j el e nt ős 
v ált o z ást j el e nt. E z a j o gs ért és a viss z a él és j ö v e d é k k el b ű n cs el e k m é n y h e z, mi nt al a p b ű n cs el e k-
m é n y h e z k öt ő d ő el ő k és z ül eti m a g at art ás o k at s ui ge neris b ef ej e z ett b ű n cs el e k m é n y k é nt r e n d eli 
b ü nt et ni. J ell e g é b ől a d ó d ó a n e z a r e n d el k e z és is k er et-t ör v é n yi t é n y áll ás, t art al o m m al a j ö v e d é ki 
j o gs z a b ál y o k t ölti k ki.  A zt his z e m, u g y a n ú g y, a h o g y a j ö v e d é ki or g a z d as á g k a p cs á n, u g y a n ú g y 
e n n él a b ű n cs el e k m é n y n él is s o k u n k b a n f el v et ő di k, a k ér d és, h o g y mi ért is v olt s z ü ks é g err e a 
t é n y áll ásr a? Mi t ett e i n d o k oltt á m e g al k ot ás át, és b e v e z et és ét?  
M ár a z o k b a n a z i d ő k b e n, mi k or a viss z a él és j ö v e d é k k el b ű n cs el e k m é n y m é g h at ál y b a n v olt 
pr o bl é m a k é nt m er ült f el, h o g y a b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é h e z h as z n ált es z k ö z ö k k el viss z a él ő 
el k ö v et ő k et h o g y a n l e h et f el el őss é gr e v o n ni a h at ál y os b ü nt et ő t ör v é n y k ö n y v al a pj á n. A z a k k or 
h at ál y os b ü nt et ő t ör v é n y k ö n y v ü n k al a pj á n a l e p árl ó k és z ül é k e k, ill e g ális s z es zf ő z d é k, t ul aj d o n o-
s ait n e m l e h et ett f el el őss é gr e v o n ni. F o k o zt a e zt a h el y z et et, h o g y 1 9 9 4. j a n u ár 1-j ét ől b elf öl d-
ö n cs a k „ A d ó z ott t er m é k ” f elir at ú z árj e g g y el ell át ott j ö v e d é ki t er m é k e k et l e h et ett f o g y as zt ói 
f or g al o m b a h o z ni. A z árj e g y vis z o nt n e m v olt j ö v e d é ki t er m é k, í g y a viss z a él és j ö v e d é k k el b ű n-
cs el e k m é n y al a pj á n a r á v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k m e gs z e g őit p us zt á n a Bt k. 3 0 7. §, a b él y e g-
h a misít ás t ör v é n yi t é n y áll ás a al a pj á n l e h et ett f el el őss é gr e v o n ni.  
A j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és é n e k t é n y áll ás át – a z el ő z ő j ö v e d é ki t é n y áll ás o k k al e g y ütt 
– u g y a n cs a k a 2 0 0 1. é vi LI X. t v. 3. §- a i kt att a a Bt k.- b a  2 0 0 1. j úli us h ó 2 0. n a pj át ól k e z d ő d ő ha-
t áll y al. E b ű n cs el e k m é n y m e gf o g al m a z ás a öss z h a n g b a n állt a z z al a k o n c e p ci ó v al, mis z eri nt in-
d o k olt a j ö v e d é ki s z a b ál y o k m e gs ért és é n e k s z él es k ör ű s z a n k ci o n ál ás a. E n n e k a t ör v é n yi t é n y-
áll ás n a k a b e v e z et és é v el v al ós ult m e g a z a v é d el e m a m el y et a t ör v é n y h o z ó a j ö v e d é ki r e n d és a 
j ö v e d é ki a d ó zt at ás bi zt o ns á g a ér d e k é b e n m e g h at ár o z ott. A j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e a 
j ö v e d é k k el viss z a él és el ő k és z ül et é b e ill es z k e d ő cs el e k m é n y ö n áll ó b ű n cs el e k m é n y k é nt t ört é n ő 
s z a n k ci o n ál ás át j el e nti, a z el ő k és z ül et n él a z o n b a n el ő b br e h o z ott v é d el m et bi zt osít. S z er k e z e-
t é b e n a viss z a él és k á bít ós z er el ő állít ás á h o z h as z n ált a n y a g g al  Bt k. 2 8 3 / A. §), a s z á mít ást e c h ni-
k ai r e n ds z er v é d el m ét bi zt osít ó t e c h ni k ai i nt é z k e d és kij áts z ás a ( Bt k. 3 0 0 / E. §) , a v a g y a p é n z-
h a misít ás el ős e gít és e ( Bt k. 3 0 4 / A. §) t é n y áll ás á h o z l e h et k öt ni. A f e nt e b b írt a k s z eri nt t elj es e b-
b é t es zi a b ü nt et őj o gi v é d el m et, mi v el a Bt k. 3 1 0. § ( 6) b e k e z d és é b e n m e g h at ár o z ott al a pt é n y á l-
l ás h o z k é p est el ő k és z ül et n e k mi n ős ül ő el k ö v et ési m a g at art ás o k at a Bt k. 1 8. §- á n a k ( 1) b e k e z dé-
s é b e n a z el ő k és z ül et h e z m e g kí v á nt c él z at hi á n y á b a n is s ui ge neris, b ef ej e z ett b ű n cs el e k m é n y k é nt 
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s z a n k ci o n álj a. A b ű n cs el e k m é n y dis z p o zí ci ój a ú n. k er et-t ör v é n yi t é n y áll ás, a m el y n e k e g y es el e-
m eit els ős or b a n a J öt., s e z e n f el ül a J öt. f el h at al m a z ás á n al a p ul ó j o gs z a b ál y o k h at ár o z z á k m e g. 
A f el h at al m a z ás k er et eit a J öt. 1 2 9.  §. - és 1 3 0. §- á b a n f o gl alt r e n d el k e z és e k h at ár o z z á k m e g.  
 
A j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e b ű n cs el e k m é n y el e m z és e 
A b ű n cs el e k m é n y ált al v es z él y e zt et ett t árs a d al mi ér d e k m e g e g y e zi k a k or á b b a n b e m ut at ott k ét 
t é n y áll ás n ál írt a k k al. A j o gi t ár g y t e h át e n n él a b ű n cs el e k m é n y n él is a z áll a m j ö v e d é ki a d ó b e vé-
t el é h e z f ű z ő d ő ér d e k e, a mi ki e g és z ül a j ö v e d é ki a d ó v al t er h elt t er m é k e k ill e g ális el ő állít ás á n a k, 
f or g al m á n a k m e g a k a d ál y o z ás ár a ir á n y ul ó ér d e k k el.  
A z el k ö v et ési t ár g y a k k ör e, a m el yr e a b ű n cs el e k m é n y b e h at ást g y a k or ol, m a g á b a n f o g alj a a 
j ö v e d é ki t er m é k e k el ő állít ás á h o z h as z n ál at os b er e n d e z ést, es z k ö zt, k és z ül é k et, al a p a n y a g ot, va-
l a mi nt a z árj e g y et és a d ój e g y et. A b er e n d e z és, k és z ül é k, es z k ö z és al a p a n y a g m e g h at ár o z ás át a 
j ö v e d é ki j o gs z a b ál y o k r e n d el k e z és ei t art al m a z z á k, err e ut al a t é n y áll ás s z ö v e g e z és e is, t e h át a z 
el k ö v et és s z e m p o ntj á b ól a z ut alt j o gs z a b ál y o k r e n d el k e z és ei a z ir á n y a d ó a k. V al a m e n n yi el k ö v e-
t ési t ár g y f o g al m át m e g h at ár o z z á k a t é n y áll ást kit ölt ő j ö v e d é ki j o gi n or m á k. A t é n y áll ás b a n 
m e gj el ölt b er e n d e z és n e k mi n ős ül p él d á ul a z ás v á n y ol aj t er m é k v a g y a z al k o h ol t er m é k el ő állít á-
s ár a al k al m as d es ztill ál ó b er e n d e z és. A k és z ül é k f o g al m a al a p v et ő e n a z o n os a b er e n d e z és f o-
g al m á v al. A J öt. n e m t es z k ül ö n bs é g et k ö z ött ü k, ill et v e a k és z ül é k f o g al m át í g y n e m is h as z n á l-
j a. S z ü ks é g es et é n a k ül ö n bs é g et ú g y l e h et m e g h at ár o z ni k ö z ött ü k, h o g y a k és z ül é k a b er e n de-
z és r és z ét k é p e zi. A n n a k ö n áll ó m ű k ö d ésr e és t er m el ésr e k é p es r és z e. A z es z k ö z ö k a j ö v e d é ki 
t er m é k g y árt ás ár a s z ol g ál ó, arr a al k al m as b er e n d e z és e k, g é p e k m ű k ö d és ét s z ol g álj á k. Al a p a n ya-
g o n p e di g ért e ni k ell mi n d e n, a j ö v e d é ki t ör v é n y b e n v a g y a f el h at al m a z ás á n al a p ul ó j o gs z a b ál y-
b a n s z a b ál y o z ott, j ö v e d é ki t er m é k el ő állít ás ár a al k al m as a n y a g ot. 
A b ű n cs el e k m é n y m e g v al ós ul ás á h o z s z ü ks é g es, h o g y a t é n y áll ás b a n s z er e pl ő es z k ö z ö k ( be-
r e n d e z és, k és z ül é k, es z k ö z, al a p a n y a g) el ő állít ás a, m e gs z er z és e, t art ás a, f or g al o m b a h o z at al a 
e n g e d él y n él k ül v a g y j o gs z a b ál y m e gs z e g és é v el t ört é nj é k. E z e k a z es z k ö z ö k, b er e n d e z és e k, 
e g y é b m e g h at ár o z ott t ár g y a k és a n y a g o k a j ö v e d é ki t er m é k l e g ális el ő állít ás á h o z, e g y é b j ö v e d é ki 
t e v é k e n ys é g h e z h as z n ál at os a k. A z o n b a n el ő állít ás u k és h as z n ál at u k s z a b ál y ai m e g h at ár o z ott a k, 
a k és ő b bi e k b e n h o z z áj u k k a p cs ol ó d ó m a g as a d ót t art al m a z ó t er m é k e kr e t e ki nt ett el ált al á b a n 
e n g e d él y h e z k öt ött e k. A z e n g e d él y h e z k öt ötts é g al ól k e v és ki v ét elt e n g e d él y e z a j o gs z a b ál y. 
A t é n y áll ás t ét el es e n f els or olj a a z el k ö v et ési m a g at art ás o k at, a m el y e k s z or os a n ill es z k e d n e k 
a z el k ö v et ési m ó d h o z, his z e n a z o k t a n úsít ás a cs a k a k k or j o gs ért ő, h a a z o k at e n g e d él y n él k ül 
v a g y a j o gs z a b ál y m e gs z e g és é v el v al ósítj á k m e g. A z el k ö v et ési m a g at art ás o k h o z k a p cs ol h at ó é r-
t el m e z és e k m e g e g y e z n e k a k or á b bi t é n y áll ás- m a g y ar á z at o k n ál l eírt a k k al. 
A z el k ö v et ett cs el e k m é n y és a z el k ö v et ő k ö z ötti ps zi c h és vis z o n y vi zs g ál at a s or á n a j ö v e d é-
ki or g a z d as á g h o z k ell viss z a ut al n u n k. A z í g y m e g vi zs g ált s z á n d é k oss á g és g o n d atl a ns á g al a pj á n 
m e g áll a pít h at ó, h o g y e zt a b ű n cs el e k m é n yt is cs a k s z á n d é k os a n l e h et el k ö v et ni. A z el k ö v et ő 
t u d at á n a k át k ell f o g ni a a zt a k ör ül m é n yt, h o g y a j ö v e d é ki j o gs z a b ál y o k el őír ás ai ell e n ér e v a g y 
e n g e d él y n él k ül k és zít pl.: ol y a n k és z ül é k et, al a p a n y a g ot, a m el yr e a j ö v e d é ki el őír ás o k r e n d el k e-
z ést t art al m a z n a k. A s z á n d é k n a k ki k ell t erj e d ni e a t é n y áll ás b a n f els or olt m a g at art ás o kr a ( m e g-
s z er z és, t art ás, st b.) is. A g o n d atl a n el k ö v et és s z a n k ci ój át ki z árj a a z a k ör ül m é n y is, h o g y a j o g-
al k ot ó a z il y e n cs el e k m é n y e k kif ej e z ett b ü nt et és ét n e m r e n d elt e el.  
A b ű n cs el e k m é n y – a j ö v e d é ki a d ó b e v ét el cs ö k k e n és e, v al a mi nt a viss z a él és j ö v e d é k k el 
b ű n cs el e k m é n y t e ki nt et é b e n – n e m er e d m é n y- b ű n cs el e k m é n y. A b ef ej e z etts é g n e k – a z ö n áll ó 
j ell e g b ől k ö v et k e z ő e n – n e m f elt ét el e a z „ al a p b ű n cs el e k m é n y ” el k ö v et és e v a g y a z a d ó b e v ét el 
cs ö k k e n és e. Ú g ys zi nt é n n e m el őf elt ét el a b er e n d e z és, k és z ül é k, es z k ö z, al a p a n y a g f el h as z n ál ás a, 
m ű k ö dt et és e, ill et v e a z árj e g y és a d ój e g y f el h el y e z és e. E m ell ett a j o g al k ot ó c él z at ot s e m h at ár o-
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z ott m e g, t e h át a t é n y áll áss z er ű m a g at art ás t a n úsít ás a es et é n n e m r el e v á ns, h o g y a z el k ö v et ő 
mil y e n c él b ól h ajt ott a v é gr e cs el e k m é n y ét.   
A z al a p es et és mi n ősít ett es et el h at ár ol ás a a z ü zl ets z er űs é g, v al a mi nt a j el e nt ős m e n n yis é g, 
ill et v e ért é k al a pj á n t ört é ni k. T e ki nt ett el arr a, h o g y a h at ál y os s z a b ál y o z ás il y e n k at e g óri át n e m 
is m ert, ért el m e z ő r e n d el k e z és k é nt a Bt k é m ó d osít ás á v al új s z a k as z ( 2 6 / A. §) és új al cí m – „J ö-
v e d é ki t er m é k al a p a n y a g a és a z árj e g y j el e nt ős m e n n yis é g é n e k f o g al m a ” – b ei kt at ás ár ól k ell ett 
r e n d el k e z ni. A z a d ój e g y v o n at k o z ás á b a n ni n cs s p e ci ális s z a b ál y, e z ért a z ált al á n os el őír ás ( 2 
milli ó f ori nt f el ett j el e nt ős ért é k) ér v é n y es. E zt m e g h al a d ó a n ni n cs t o v á b bi mi n ősít ő ért é k, t e-
h át 2 milli ó f ori nt f el ett a b ű n cs el e k m é n y mi n ősít ett es et e v al ós ul m e g. A z árj e g y és a d ój e g y 
k ö z ötti k ül ö n bs é g t ét elt i n d o k olj a, h o g y a z a d ój e g y ö n m a g á b a n a d ót art a m ot k é p vis el, a z a z o n 
f elt ü nt et ett ár m a g á b a f o gl alj a a j ö v e d é ki a d ót is, e z ért el őt al ál ás a es et é n a v es z él y e zt et ett ér d e k 
kis z á mít h at ó. A z árj e g y, mi nt n y o mt at v á n y n e m k é p vis el j el e nt ős ért é k et, a n n a k cs a k a z el ő áll í-
t ási k ölts é g e s z á mít h at ó. A z árj e g yr e és a z a d ój e g yr e el k ö v et ett viss z a él és e k ki e m elt v es z él y e s-
s é g ét m ut atj a, a j ö v e d é ki t ör v é n y b e n m e g h at ár o z ott j el e nt ős bírs á g öss z e g.  
Al k o h olt er m é k z árj e g y e d ar a b o n k é nt 1 0 0 0  Ft.- ért é k et k é p vis el, a m el y et arr a a z árj e g yr e k ell 
m e gfi z et ni, m ell y el a z a d ór a kt ár e n g e d él y es e n e m t u d els z á m ol ni . A z árj e g y hi á n y m e gfi z et és ér e 
a z Art- n e k a z a d ór a v o n at k o z ó r e n d el k e z és eit k ell al k al m a z ni.  
Z árj e g g y el v al ó b ár mi n e m ű viss z a él és es et é b e n a J ö v e d é ki t ör v é n y 1 1 5 . § ( 1) b e k e z d és b) 
p o ntj a al a pj á n s z a bj á k ki a bírs á g ot. A j ö v e d é ki bírs á g e r e n d el k e z és al a pj á n a z árj e g y ért é k é n e k 
a z öts z ör ös e. H a t e h át v al a kit 2 0 0 0 0 d b z árj e g g y el k a p n a k el a z a d ó h at ós á g m u n k at árs ai, a m el y 
m e n n yis é g elf ér e g y ci p ős d o b o z b a n, a z ill et ő s z e m él y n e k 1 0 0. 0 0 0. 0 0 0 F T j ö v e d é ki bírs á g ot 
k ell fi z et ni és a Bt k. 3 1 1 / B. § al a pj á n a k ár 3 é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt éss el is b ü nt et h et ő.   
 
H al m a z ati k ér d és e k 
A j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e és a k ölts é g v et ési cs al ás b ól s z ár m a z ó v á m ell e n őr z és al ól e l-
v o nt n e m k ö z öss é gi ár ur a el k ö v et ett or g a z d as á g  
A j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e b ű n cs el e k m é n y, v al a mi nt a z or g a z d as á g b ű n cs el e k m é n y 
h al m a z ati ért é k el és é n él fi g y el e m b e k ell v e n ni a k ét j o gs ért és elt ér ő j o gi t ár g y át, elt ér ő el k ö v et ési 
m a g at art ás ait. T e ki nt ett el arr a, h o g y a Bt k. 3 1 1 / B. § c él z at ot n e m h at ár o z m e g, u g y a n a k k or a z 
el k ö v et ési m ó dj a k öt ött, a k ét cs el e k m é n y h al m a z at a l áts z ól a g os . A hi v at k o z ott b ű n cs el e k m é-
n y e k a n y a gi h al m a z at a v al ós á g os l e h et a b b a n a z es et b e n, h a a z or g a z d as á g el k ö v et őj e a j ö v e d é ki 
t er m é k el ő állít ás ár a al k al m as n e m k ö z öss é gi t er m é k et n e m a s aj át ér d e k k ör é b e n t artj a, ill et v e 
h as z n álj a f el, h a n e m t o v á b bi h ar m a di k s z e m él y ir á n y á b a f or g al o m b a is h o z z a. A b b a n a z es e t-
b e n t e h át, h a a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és é n e k t ör v é n yi t é n y áll ás á b a n m e gj el ölt, s 1 0 0. 0 0 0 
Ft - ot m e g h al a d ó ért é k ű b er e n d e z ést, k és z ül é k et, es z k ö zt v a g y al a p a n y a g ot a v á m ell e n őr z és 
m e g k er ül és e útj á n h o z z a b e a z ors z á g t er ül et ér e v a g y a z  il y e n n e m k ö z öss é gi ár ut m e gs z er e z, 
m aj d a zt ut ó b b f or g al o m b a h o z z a, a cs e m p és z et v a g y a v á m ell e n őr z és al ól el v o nt n e m k ö z ö s-
s é gi ár ur a el k ö v et ett or g a z d as á g m ell ett a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e v al ós á g os a n y a gi 
h al m a z at b a n m e g áll a pít h at ó.   
 
A b él y e g h a misít ás és a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e 
A t ört é n eti t é n y áll ást m e g vi zs g ál v a m e g áll a pít h at ó, h o g y a z „tis zt á n ” j ö v e d é k k el v al ó vi ss z a él és 
el ős e gít és e b ű n cs el e k m é n y, v al a mi nt a Bt k. 3 0 7. §- b a üt k ö z ő b él y e g h a misít ás b ű n cs el e k m é n y a z 
el k ö v et ési m a g at art ás o k b ű n öss é gi ol d al á n a k k ül ö n b ö z ős é g e mi att h al m a z at b a n n e m áll h at n a k. 
E kij el e nt ést a z al a p o z z a m e g, h o g y a b él y e g h a misít ás c él z at h o z k öt ött cs el e k m é n y (f or g al o m b a 
h o z at al c élj á b ól h a misít ás), mí g a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é-
h e z n e m s z ü ks é g es a c él z at oss á g. T o v á b b m e n v e a z el e m z éss el m e g áll a pít h at ó, h o g y n e m is 
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k a p cs ol ó d h at c él z at a viss z a él és j ö v e d é k k el b ű n cs el e k m é n y h e z, u g y a nis a j o g al k ot ó a b él y e g-
h a misít ás h o z k a p cs ol ó d ó ért el m e z ő r e n d el k e z és b ől n e m t ör ölt e a z árj e g y et és a z a d ój e g y et. 
A l eírt a k b ól k ö v et k e z ő e n t e h át, a m e n n yi b e n a z árj e g y et v a g y a d ój e g y et f or g al o m b a h o z at al 
c élj á b ól, m e g n e m e n g e d ett m ó d o n k és zíti k a b él y e g h a misít ás b ű n cs el e k m é n y e v al ós ul m e g, 
mí g c él z at hi á n y á b a n a Bt k. 3 1 1 / B. § s z eri nt mi n ős ül a b ű n cs el e k m é n y. A k ét j o g ell e n es m a g a-
t art ás el h at ár ol ás á n ál f o k o z ott fi g y el e m m el k ell elj ár ni, k ül ö n ös e n a f el d erít és t er é n, u g y a nis a 
f or g al o m b a h o z at al c élj át a Bt k. 3 0 7. §- á b a üt k ö z ő cs el e k m é n y es et é n i g a z ol ni k ell. 
U g y a n ú g y, a h o g y a n a m ási k k ét j ö v e d é ki b ű n cs el e k m é n y es et é b e n, itt is f el m er ül h et a z ált a-
l á n os es et e k m ell ett m ás h al m a z ati ért é k el és e k is. Itt is m e g k ell e mlít e ni, h o g y a h al m a z ati érté-
k el és e k j ell e m z ő e n es eti j ell e g ű e k, a mi a zt j el e nti, h o g y a t ört é n eti t é n y áll ás t ü kr é b e n k ell m e g-
vi zs g ál ni, mi n d e n e g y es es et et.  
 
A k ölts é g v et ési cs al ás és  a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e 
A k ölts é g v et ési cs al ás és a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és é n e k el h at ár ol ás a, h al m a z at a k ér d és é-
b e n a L e gf ő b b Ü g y és zs é g a z ü g y és zi s z er v e z et r és z ér e m é g 2 0 0 3- b a n a d ott ir á n y m ut at ást, a mit 
a m ai n a pi g ér v é n y es e n l e h et h as z n ál ni a z a d ott k ér d és b e n ( K. F. 5 9 0 0 / 2 0 0 3 / 1.). Es z eri nt a 
2 0 1 2. j a n u ár 1-j ét ől k ölts é g v et ési cs al ás ( 6) b e k e z d és é b e ol v a dt viss z a él és j ö v e d é k k el b ű n cs e-
l e k m é n y e k k el öss z ef ü g g és b e n a z e g ys é g és a h al m a z at k ér d és é b e n cs a k a z el k ö v et ési m a g at artá-
s o k diff er e n ci ált vi zs g ál at a al a pj á n l e h et h el y es áll ás p o nt ot ki al a kít a ni. H a a k ölts é g v et ési cs al ás 
el ős e gít és ét a z el k ö v et ő a t ör v é n y b e n m e gj el ölt b er e n d e z és, k és z ül é k, es z k ö z al a p a n y a g el ő áll í-
t ás a, m e gs z er z és e v a g y t art ás a r é v é n v al ósítj a m e g, m aj d e z e k f el h as z n ál ás á v al a j ö v e d é ki t e r-
m é k j o g os ul atl a n el ő állít ás át m a g a v é g zi el, v a g y e b b e n b ü nt et őj o gil a g ért é k el h et ő m ó d o n k ö z-
r e m ű k ö di k, ú g y a z el ő b bi m a g at art ás a k ölts é g v et ési cs al ás ( 6) b e k e z d és é n e k el ő cs el e k m é n y e 
v a g yis l áts z ól a g os a n y a gi h al m a z at j ö n l étr e. E b b e n a z es et b e n a z el k ö v et ő a j ö v e d é ki t er m é k 
el ő állít ás ár a ir á n y ul ó s z á n d é k á n a k m e g v al ósít ás á h o z s z ü ks é g es f elt ét el e k et bi zt osítj a, í g y a z e g y-
s é g es a k ar at- el h at ár o z ás, a j ö v e d é ki a d ó b e v ét el e z és é h e z f ű z ő d ő t árs a d al mi ér d e k, mi nt j o gi 
t ár g y e g y e z ős é g e f ol yt á n a z a z o n os c él ér d e k é b e n v é g z ett r és z cs el e k m é n y e k h al m a z ati ért é k el é-
s e ki z árt. A f e nti e k b ől k ö v et k e zi k, h o g y a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és é n e k a f e nt írt el k ö v e-
t ési m a g at art ás k a p cs á n a b ü nt et őj o gi f el el őss é g ö n áll ó m e g áll a pít ás ár a cs a k a b b a n a z es et b e n 
v a n l e h et ős é g, h a a j ö v e d é ki t er m é k el ő állít ás a b ár m el y o k b ól n e m t ört é ni k m e g.  
A z ir á n y m ut at ás – a j el e nl e gi s z a b ál y o z ás b a n is ér v é n y es g o n d ol at ai – k a p cs á n f o nt os k i-
e m el ni a z al á b bi a k at: a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e s ui ge neris b ű n cs el e k m é n y. Elt ér ő e n a 
Bt k. 1 8. §- á n a k ( 1) b e k e z d és é b e n m e g h at ár o z ott el ő k és z ül eti cs el e k m é n y e kt ől, a z ott m e g kí v á nt 
c él z at hi á n y á b a n is t é n y áll áss z er ű, e z ért es h et ől e g es s z á n d é k k al is el k ö v et h et ő. A b ü nt et őj o g á l-
t al á n os s z a b ál y a, h o g y e g y b ef ej e z ett b ű n cs el e k m é n y b ef ej e z etts é g é n e k t é n y ét n e m éri nti a z a 
k ör ül m é n y, h o g y u g y a n a zt a j o gt ár g y at u g y a n a z a z el k ö v et ő ut ó b b v al a m el y m ás t é n y áll áss z er ű 
cs el e k m é n y ált al is s érti, v a g y v es z él y e zt eti.  
Mi n d e z e k fi g y el e m b e v ét el e m ell ett a vi zs g ált b ű n cs el e k m é n y e k a n y a gi h al m a z at a ki z ár ól a g 
a k k or  l e h et l áts z ól a g os, h a a j ö v e d é k k el viss z a él és el ős e gít és e v éts é g é n e k / b ű nt ett é n e k a t é n y ál-
l ás á b a ill es z k e d ő m a g at art ást kif ejt ő el k ö v et ő „ ki z ár ól a g os ” c élj a a j ö v e d é k k el viss z a él és el k ö ve-
t és e, a z a z a Bt k. 3 1 1 / B. §- b a n m e g h at ár o z ott b ű n cs el e k m é n y e k el k ö v et és ér e – a z e g ys é g es a ka-
r at- el h at ár o z ásr a viss z a v e z et h et ő e n – ki z ár ól a g e b b ől a c él b ól k er ült s or. A z e g ys é g es a k ar at-
el h at ár o z ás a s z or os t ér b eli és i d ő b eli k a p cs ol at b ól is k ö v et k e zt et ni l e h et. A b ü nt et őj o gi f el el ő s-
s é g et e b b e n a z es et b e n – a z a z o n os j o gt ár g y s ért ésr e fi g y el e m m el – a b e ol v a d ás, mi nt a l áts z ó-
l a g os a n y a gi h al m a z at e g yi k es et e z árj a ki.        
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A l ef o gl al ás és a z el k o b z ás b ü nt et őj o gi és j ö v e d é ki s z a b ál y o z ás a 
A J ö v e d é ki t ör v é n y 1 1 9. §-a r e n d el k e zi k a l ef o gl al ás s z a b ál y o z ás ár ól, a b b a n a z es et b e n, h a j ö-
v e d é ki t er m é k et a j ö v e d é ki elj ár ás b a n f o gl alj a l e a h at ós á g. U g y a n e z e n t ör v é n y 1 2 0. §- a p e di g a z 
el k o b z ásr a v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k et t art al m a z z a. A B ü nt et ő elj ár ásr ól s z ól ó – 1 9 9 8. é vi XI X. 
– t ör v é n y ( a t o v á b bi a k b a n B e.) 1 5 1. §-t ól a 1 5 8. §-i g s z a b ál y o z z a a l ef o gl al ásr a v o n at k o z ó r e n-
d el k e z és e k et, mí g a z el k o b z ás al á es ő v a g y o ni ért é k e k bi zt osít ás á n a k g e n er ális s z a b ál y ait a h at á-
l y os B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v ü n k 7 7. §- 7 7 / B. §-i g h at ár o z z a m e g. L át h at ó t e h át, h o g y a j ö v e d é ki 
t er m é k e k l ef o gl al ás a k or e g y i g e n s o kr ét ű s z a b ál yr e n ds z er mi n d e n e g y es el e m eit fi g y el e m b e k ell 
v e n ni, a h h o z, h o g y m e gf el el ő e n a t ör v é n y e k l e g m ess z e m e n ő b b b et art ás á v al t u dj a a z elj ár ó h a-
t ós á g v é gr e h ajt a ni f el a d at át. A b b a n a z es et b e n, h a a j ö v e d é ki elj ár ás a b ü nt et ő elj ár áss al p ár h u-
z a m os a n i n d ul m e g, a k k or v a n v al a m e n n yi s z a b ál y o z ó is m er et é n e k ki e m elt j el e nt ős é g e. A 
2 / 2 0 0 2- es BJ E ót a m ár t u dj u k, h o g y a j ö v e d é ki b ű n cs el e k m é n y e k v al a mi nt a v á m ell e n őr z és 
al ól el v o nt n e m k ö z öss é gi ár u kr a el k ö v et ett or g a z d as á g a z ú n. „ v á m or g a z d as á g ” h al m a z at a h o-
g y a n al a k ul. E n n e k o k á n tis zt á b a n l e h et ü n k a z z al is, h o g y h a a v á m h at ár o n v al a ki j ö v e d é ki t e r-
m é k et kí v á n „ b e cs e m p és z ni ” a k k or mil y e n b ü nt et ő a n y a gi és elj ár ásj o gi n or m á k s z eri nt k ell e l-
j ár ni. A Bt k 3 1 0. §- b a üt k ö z ő k ölts é g v et ési cs al ás b ű n cs el e k m é n y 2 1  l ef ol yt at ás ár a a h el yil e g ille-
t é k es n y o m o z ó i g a z g at ós á g l es z j o g os ult, a ki a s z ü ks é g es elj ár ási cs el e k m é n y e k l ef ol yt at ás a ut á n 
a z ü g y b e n m e g h o z z a a m e gf el el ő d ö nt ést – a mi l e h et elj ár ás m e gs z ü nt et és v a g y v á d e m el és – , 
mí g a j ö v e d é ki elj ár ás l ef ol yt at ás ár a a z ill et é k es v á m f ői g a z g at ós á g m e gf el el ő i g a z g at ós á g á n a k 
j ö v e d é ki os zt ál y a l es z j o g os ult elj ár ni. A m e n n yi b e n a k ét elj ár ás e g y m áss al p ár h u z a m os a n e gy-
m ás m ell ett h al a d s z or os a n, ú g y a z e g y es j o gi nt é z m é n y e k n e k is e g y m áss al s z or os öss z h a n g b a n 
k ell áll ni u k. L ef o gl al ni a j ö v e d é ki t er m é k et il y e n es et b e n a b ü nt et ő elj ár ás s z a b ál y ai s z eri nt k ell, 
u g y a n ú g y, a h o g y a n a k k or, a mi k or a k ö z út o n t ört é ni k m e g a b ű n cs el e k m é n yi ért é k h at árt el ér ő 
ért é k ű j ö v e d é ki t er m é k l ef o gl al ás a. A mi nt m e gi n d ul e g y m ás m ell ett a k ét elj ár ás, ú g y j ö n n e k a 
k ér d és e k is. A m e n n yi b e n a j ö v e d é ki elj ár ás s or á n j ö v e d é ki bírs á g k er ül kis z a b ásr a, és a z ért e z 
n a g yr és zt t er m és z et es e n m e gt ört é ni k, ú g y a J öt. 1 2 0. § ( 1) b e k e z d és e al a pj á n: 
A l ef o gl alt t er m é k et, z árj e g y et, t o v á b b á a 1 1 9. §. ( 2). b e k e z d és é n e k e)-f) p o ntj á b a n e mlít ett 
es z k ö zt el k ell k o b o z ni, h a a j ö v e d é ki ü g y b e n j o g er ős e n j ö v e d é ki bírs á g k er ül kis z a b ásr a. 
A j ö v e d é ki t er m é k v o n at k o z ás á b a n a z o n b a n v a n e g y ol y a n k öt el e z etts é g is, d e i m m ár o n a 
b ü nt et ő elj ár ás b a n, h o g y a b b a n a z es et b e n, h a a l ef o gl alt es z k ö z v a g y t ár g y birt o kl ás a j o gs z a-
b ál y b a üt k ö zi k, ú g y a z a d ott d ol o g el k o b o z h at ó és í g y mi nt ol y a n h al a d é kt al a n ul k ell k e z d e m é-
n y e z ni a n n a k el ő z et es el k o b z ás át a z ü g y és zs é g e n, h o g y a z m e gs e m misít h et ő l e g y e n. U g y a nis 
a h h o z, h o g y a b ü nt et ő elj ár ás b a n e g y el k o b z ott d ol o g t ár ol ás a n e e m éss z e n f el h at al m as k ölts é-
g e k et, a mil y e n g y ors a n cs a k l e h et g o n d os k o d ni k ell a n n a k m e gs e m misít és ér ől. A z el ő z et es e l-
k o b z ás a z o n b a n e g y l é n y e g es e n l ass a b b, h oss z a d al m as a b b f ol y a m at, mi nt a j ö v e d é ki bírs á g k i-
s z a b ás a, í g y j o g os a n m er ül h et ett f el a z a k ér d és, h o g y e g y j ö v e d é ki elj ár ás b a n el k o b z ott t er m é-
k et b ü nt et ő elj ár ás b a n újr a el l e h et -e v aj o n k o b o z ni, és a m e n n yi b e n n e m, a k k or a j ö v e d é ki elj á-
r ás b a n el k o b z ott t er m é k et a b ü nt et ő elj ár ás b a n m e g l e h et e s e m misít e ni. E zt a z a n o m áli át m é g 
a n n a k i d ej é n a V á m- és P é n z ü g y őrs é g Ors z á g os P ar a n cs n o ks á g a e g y V P O P ut asít áss al i g y e k e-
z ett f el ol d a ni , a m el y b e n a k ét elj ár ást t elj es e n el k ül ö nít ett e e g y m ást ól, és a L e gf ő b b Ü g y és zs é g-
g el e g y et ért és b e n a j ö v e d é ki elj ár ás b a n t ört é n ő el k o b z ás f ü g g etl e nít ett e a b ü nt et ő elj ár ás s z a b á-
l y ait ól. E n n e k k ös z ö n h et ő e n a j ö v e d é ki elj ár ás b a n m a u g y a n ú g y v a n el k o b z ás ki m o n d v a e g y le-
f o gl alt t er m é kr e, mi nt a h o g y a n a b ü nt et ő elj ár ás b a n a h at ós á g k e z d e m é n y e zi a z el ő z et es el k o b-
z ást e g y ol y a n t er m é kr e m el y n e k birt o kl ás a j o gs z a b ál y b a üt k ö zi k és m el y et a l ef o gl al ó h at ós á g 
i g y e ks zi k mi h a m ar a b b m e gs e m misít e ni. A mi k or a j ö v e d é ki t er m é k l ef o gl al ás a b ü nt et ő elj ár ás 
                                                 
2 1  A k or á b b a n a Bt k. 3 1 2. §- b a üt k ö z ő cs e m p és z et b ű n cs el e k m é n yt a 2 0 1 1. é vi L XIII. t ör v é n y 2. §- a h at ál y os: 2 0 1 2. I. 
1- t ől) a Bt k: 3 1 0. § ( 1) b e k e z d és a) p o ntj á b a f o gl alt a b el e.   
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k er et ei n b el ül t ört é ni k m e g, a k k or a k ö zi g a z g at ási s z er v a B e. 7 1 / B. § ( 1) b e k e z d és e al a pj á n 
m e g k e r es h eti a b ü nt et ő elj ár ást f ol yt at ó s z er v et és a z elj ár ás ir at air ól k ért m ás ol at o k at a j ö v e d é ki 
elj ár ás a n y a g á h o z cs at ol h atj a e z e n, es et b e n u g y a nis a j ö v e d é ki t er m é k l ef o gl al ás a a b ü nt et ő elj á-
r ás s z a b ál y ai s z eri nt m e gt ört é nt, a m el y n e k ir at ait a k ö zi g a z g at ási s z er v a s aj át elj ár ás á b a n m e g-
f el el ő e n h as z n osít a ni t u dj a. A b b a n a z es et b e n, h a a j ö v e d é ki elj ár ás b a n t ört é n ő l ef o gl al ás i d ő-
b e n m e g el ő zt e a b ü nt et ő ü g y b e n t ört é n ő l ef o gl al ást, a k k or a J öt. 1 1 9. § ( 6) b e k e z d és d) p o ntj a 
al a pj á n a b ü nt et ő ü g y b e n elj ár ó h at ós á g m e g k er es és ér e a v á m h at ós á g a j ö v e d é ki ü g y b e n f o g a-
n at osít ott l ef o gl al ás át v é g z éss el m e gs z ü nt eti. Í g y m e g ol d ó d ni l áts zi k a k ét elj ár ás öss z h a n gj a. 
M é g e g y etl e n ol y a n es et l e h et, a mi k or k ér d és k é nt m er ül h et f el, h o g y a n k ell elj ár ni m é g p e di g 
a k k or, a mi k or a b ü nt et ő elj ár ás m e gs z ü nt et és e k or l e g y e n e z b ár m el y o k b ól, a l ef o gl alt j ö v e d é ki 
t er m é k viss z a a d ás ár ól k ell g o n d os k o d ni. H a a cs el e k m é n y a t o v á b bi a k b a n n e m b ű n cs el e k m é n y, 
u g y a n a k k or j ö v e d é ki t ör v é n ys ért és t o v á b br a is m e g áll a pít h at ó a k k or a j ö v e d é ki ü g y b e n elj ár ó 
k ö zi g a z g at ási h at ós á g a b ü nt et ő elj ár ás b a n t ört é n ő l ef o gl al ás e g yi d ej ű m e gs z ü nt et és é v el j ö v e d é ki 
elj ár ás k er et ei n b el ül l ef o gl alj a – s z o kt á k ú g y is m o n d a ni, h o g y „ átf o gl alj a ”, b ár il y e n j o gi nt é z-
m é n yt s e m a B e. s e m p e di g a j ö v e d é ki t ör v é n y n e m is m er – a j ö v e d é ki t er m é k et, a m el y et a j ö-
v e d é ki elj ár ás l ef ol yt at ás ái g őri z et é b e n t art.  
A k ét elj ár ás öss z e h a n g ol ás a n e m v olt s o h a e g y e g ys z er ű j o g al k ot ói, j o g al k al m a z ói f el a d at, 
í g y n a g y o n f o nt os, h o g y a j o g al k al m a z ás k ül ö n b ö z ő s z e k ci ói b a n s z ol g ál at ot t elj esít ő k t elj es 
m ért é k b e n tis zt á b a n l e g y e n e k, a f e nti e k b e n r és zl et e z ett elj ár ási cs el e k m é n y e k t ör v é n y es f o g a n a-
t osít ás á n a k m ó dj á v al.   
 
Öss z e g z és 
A B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y v 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ei m ó d osít ás á v al át al a k ult a j ö v e d é k k el k a p cs ol at os 
b ű n cs el e k m é n y e k t ör v é n yi s z a b ál y o z ás a. A viss z a él és j ö v e d é k k el v al a mi nt a j ö v e d é ki or g a z d a-
s á g b ű n cs el e k m é n y e k ö n áll ó t ör v é n yi s z a b ál y o z ás á n a k m e gs z ű n és ét k ö v et ő e n k ét el k ül ö n ült 
t ör v é n yi t é n y áll ás el e m ei v é v ált a k a k or á b b a n ö n áll ó a n s z a b ál y o z ott t é n y áll ás o k. A B ü nt et ő 
T ör v é n y k ö n y v 3 1 0. § ( 5) b e k e z d és é b e n m e gj el e n ő k ölts é g v et ési cs al ás v al a mi nt a 3 2 6. § s za-
k as z b a n újr a g o n d olt or g a z d as á g el e m ei k é nt t ört é n ő m e gj el e n és új ki hí v ás o k el é állít ott a mi n d a 
j o g al k ot ó k at mi n d a j o g al k al m a z ás k ül ö n b ö z ő t er ül et ei n d ol g o z ó s z a k e m b er e k et. A z új o n n a n 
m e gj el e n ő t ör v é n yi t é n y áll ás o k a z o n b a n s e m a k or á b b a n t ö b b í z b e n pr o bl é m a k é nt f el m er ül ő 
h al m a z ati ért é k el és s e m p e di g r e n d b elis é g k ér d és k ör ét n e m t u dt á k m e g n y u gt at ó a n r e n d e z ni . 
T o v á b br a is k ér d és m ar a dt a j ö v e d é ki t er m é k el k o b z ás a és m e gs e m misít és ér e v o n at k o z ó j ö v e-
d é ki elj ár ás és b ü nt et ő elj ár ás p ár h u z a m oss á g a és a b e n n ü k f o gl alt elj ár ás j o gi s z a b ál y o k g y a k o r-
l ati al k al m a z ás a. M el y k ér d ést a V á m- és P é n z ü g y őrs é g u g y a n e g y ors z á g os p ar a n cs n o ki pa-
r a nc cs al r e n d e z ni i g y e k e z ett, a z o n b a n a z s e m t art al m á b a n s e m p e di g f or m áj á b a n n e m f el el e z e n 
t é m a k ör el v ár ás ai n a k. A t a n ul m á n y b a n r és zl et e k b e m e n ő e n i g y e k e zt e m a z új s z a b ál y o z ást – el-
s ős or b a n g y a k orl ati ol d alr ól – b e m ut at ni. El e m e z ni a z új o n n a n él et b e l é p ett j o gs z a b ál y g y e n g e 
p o ntj ait és r á m ut at ni a z o kr a a hi á n y oss á g o kr a m el y e k r e n d e z és e s z ü ks é gs z er ű e n a k ö z el j ö v ő 
f el a d at a k ell, h o g y l e g y e n.   
 
 
A jöve dé ki b ű ncsele k mé nye k 2 0 1 2 - be n 
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R O L A N D S ZI L Á G YI 
M o difi c ati o n of t h e e x cis e st at ut or y d efi niti o ns   
( S u m m ar y) 
 
Fr o m t h e 1st of J a n u ar y 2 0 1 2 t h er e w as a si g nifi c a nt c h a n gi n g i n t h e H u n g ari a n Cri mi n al C o d e 
w hi c h h a d pr e c e d e d m a n y d e b at es. T h e m ost si g nifi c a nt alt er ati o n w er e c o n c er n e d t h e s o -
c all e d t a x cri m es. First, f o ur a n d aft er t w o st at ut or y d efi niti o ns w er e m er g e d a n d cr e at e d t w o 
n e w o n es. T h a n ks t o t his l e gisl ati v e pr o c ess t h e pr e vi o usl y e xist e d u n d u e e c o n o mi c a d v a nt a g e,  
vi ol ati o n of t h e C o m m u nit y’s fi n a n ci al i nt er est, t a x fr a u d, e x cis e t a x a b us e, r es et wit h e x cis e 
g o o ds w er e r e p e al e d a n d t w o ot h ers t h e fi n a n ci al fr a u d as a n i n d e p e n d e nt st at ut or y d efi niti o n 
a n d t h e fi n a n ci al fr a u d p er p etr at e d pr o d u ct fr o m r e c ei vi n g st ol e n g o o ds as a s e p ar at e c o m p o-
n e nt of a st at ut or y d efi niti o n e nt er e d i nt o f or c e.  
T h e st u d y tr yi n g t o a n al ys e t h e cir c u mst a n c es of t h e c h a n gi n g wit h a d et ail e d e x a mi n ati o n 
of t h e hist or y of t h e a b o v e m e nti o n e d f a cts a n d c o n c e ntr at e d n ot o nl y t h e d et ail e d a n al ys e b ut 
als o s e ar c h t h e a d e q u at e a ns w er f or t h e a p pli c a bilit y of t h e n e w e x cis e r e g ul ati o ns i n t h e d ail y 
a p pli c ati o n of t h e cri mi n al l a w. 
